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R A D I O - L E O N y e r o c u P a m o s ' o s P u e b l o s 
" O í i d a s A z u l e s " 
La voz de la Falange al servicio 'do 
la España Imperial. 
Emisión litúrgica extraordinaria dedi 
cada a la Santísimas Virgen del Cami 
, 
En esta emisión tomarán parte: 
El camarada Carlos A. Cadórniga, di-
rector de PROA. 
El Reverendo Padre Villalobos, Eran 
ciscano Capuchino. 
El señor alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de León, camarada Fernando G. 
Regueral. 
Con la intervención de los coros in-
fantiles de La Milagrosa y de la Catc-
quesis de San Francisco. 
Esta emisión dará comienzo a la una 
en punto -de la tarde. 
EL MARTES DEDICAREMOS-
UNA PLANA DE "PROA" A 
CONMEMORAR LA SOLEMNE 
PROCLAMACION DEL IMPE-
RIO ITALIANO, CUYA EFE-




Sobre el oro encendido y olo-
r0So del a ^ r , te contemplé 
Paitante de amor, Virgen del 
Camino. 
Sobre tus brazos, denmnada, 
c«e1ga la cabeza del Hijo corno 
lú-io sin sol. 
fe vi sorbida ávidamenf! por 
toilos los corazones traspasa-
^ ¡ c e m o el tuyo, María!— 
acudían a tu dolor para su 
^asuelo. 
s 01011 rcSTJevcs ¿o angustia 
t^CD?0n las caíles leonesas en 
U h ^ ^ ' A su paso, el nroma 
PeReírai^ y caliente de las lá-
^sJ0125 Pendido en el aire 
. ^ s p ó n c l r^ r^üco . 
ciefC Ví SCbre el altar- BaÍo el 
o aboliendo y tuibio. En 
y * redóos de mi ma^re. 
^ J O S do ^ 






A T I , V I R G E N 
D E L C A M I N O 
fuego. Por tu corazón transido 
eu todos los fríos. Per el cuerpo 
roto de tu Hijo. Por su carne 
recomida en el dolor. Por nues-
tros pecados sudorosos... ¡Per-
dónanos ! . . . 
¡Perdónanos,-Virgen y Ma-
dre!... Por las en Ira ñas tras-
pasadas de tedas las madree» 
Por los nervios- sueltos de todos 
los hijos. Por el dolor macizo 
que nos atormení r»... ¡ Danaí> 
la Paz!... 
¡Danos la Paz y el Triunfo, 
Virgen de nuc^rv . rutas cie-
gas!... Aflójanos el alnua, que 
se nos estalla. Acaricia con tu 
inorada Kmpi» nueslroa nervios 
que se nos saltan. Danos aire 
piva nuestros é̂clkOSi, q«e sc 
nos rompen... |Da*ios la Paz!... 
Por t u amor a nosotros. Por 
el amor de tu |S|jí>. Por nuest-
sucia ingratitud latente. Po¿ 
cuas dos lágrhyi^a petr îficada? 
Í IM a l 1}^ 
ü e P o r t e n d e I v l o r e l l a y A l v a -
r e d a , c a s t i g a n d o d u r a m e n t e a l 
e n e m i g o 
P A R T E O F I C I A L D B G ü E R R A 
del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. "| 
En la zona de Morella, nuestras tropas, no obstante la pers stcncia del tem-
poral, han continuado cl avance, ocupando los pueblos de Portell de Morella y 
Alvarcda, así como otras importantes posiciones. / 
Se ha castigado duramente al enemigo, que ha dejado en nuestro poder un 
carro ruso y numerosas bajas. 
Salcmanca, 7 de Mayo de 1938. Segundo Año Triunfal. 
Temen en Madrid a los 
nacionalistas 
Madrid, 7.—La prensa de la mañana 
Hay que pagar 
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Aníes era habitual oír esto re-
reirán, o lo que sea: 
"Barcelona es bona si la bolsa 
sona", que se refería al "linan-
cierkmo" de los catalanes. 
Ahora, los que estáu en Barce-
lona lo han corregido así: 
"Barcelona en bona si la bom-
ba no sona". 
Esto es una "tontería" de To-
no. 
Pero es una verdad como la 
Catedral de León. 
¡Y todo por culpa do esa evia-
ción facciosa que hasta obliga a 
cambiar el refranero! 
X X X 
Nuestro alcalde ha publicado 
una disposición para que no circu-
?e por las callea ningún perro .inc 
: o lleve bozal. 
La orden es mny plausible. Pe 
o nos produce una grave preocu-
pación. ;,Se podrá llegar a distin-
guir a los verdaderos perros? 
X X X 
Los dirigentes marxistas ante 
la uiminente caída de Valencia 
preparan la» maletas para huir a 
Alicante. 
Y habrán dicho antes a los in-
cautos milicianos nqucllo de: 
"Valencia será la tumba del 
^scÍRmo". "No pasarán". 
Y ellos en coche, rumbo al. . . 
Cairo, 
X X X ' 
Man'^l Azn^r, rn una crónica 
Irl frente de H a M á , ¡wegnnf»: 
•¿ ̂ or qioó come4'?: el enenil^o 
etslte r r 1 ' ^ " ^ df» resistencia 
^yj¡< f^O' v^Vinyim «íofl ||flOS eT'í^Í-
se ocupa de la nota de gobierno. T a m vjst0 0bijgad0 a dar una nota por la 
bién dice que hay que estar alerta cons- ' que reComienda cl pago de los' arbitrios 
tantemente contra el enemigo, por lo que mun¡cipaies. 
recuerda que se encuentra a las mismas | Esta reciamac¡ón es debida a que los 
puertas de Madrid, debiéndose mantener inMtantes n0 cotnribuyen a las cargas 
la vigilancia más estrecha que nunca en f¡jacias p0r ei Ayuntamiento, 
evitación de que un golpe de mano le v v ^ ^ ^ , v ^ ^ ^ , v v v v ^ ^ ^ ^ » / W f c , ^ 
permita apoderarse de la capital £ ^ 
Agregan los periódicos que hay que " r o 
destrozar cualquier tentativa, porque al Nueva York, 7.—En las Itimas ho-» 
guna de ellas pudiera costar cara. T a m ras de ayer l legó a esta capital el í a m o 
bién se ocupa de la .no intervención y so profesor Hugo Eckecnr, que trae co 
de que cada vez se precisa estar más uní mo misión negociar la compra de gas 
dos al frente popular. Dedican algunos helio, para proveer a los dirigibles ale 
párrafos a la economía y "Claridad" di manes con objeto de hacer más fácil la 
ce que hay que tener en cuenta muy prin travesía del Atlántico ) 
cipalmente este asunto para que cl go- 1 Se desconoce si podrá adquirirlo, ya 
bienio pueda hacer frente a las necesí que como se sabe, el gobierno americana, 
dades bélicas. . había prohibido su exportación. E n la 
Son dignas de resaltar las palabras de actualidad los Estados Unidos producen 
"Castilla Libre" que dice que no con casi la totalidad di la producción mundial 
cibe cómo han podido levantarse en gu* 
rra la mitad de \gs e spañoles .—DRV. 
E l m a r t e s d e d i c a r e -
m o s u n a p á g i n a a l 
S . E . U . 
F o r exceso de originales que co-
rresponden a informacioens inaplazm 
bles, tws vemos obligados a susptn 
der la publicación de una hoja de-
dicada al Sindicato E s p a ñ o l Univer-
sitario, la que publicaremos, Utos 
mediante, en nuesírcí p r ó x i m o n ú -
mero del martes. 
de este gas. 
D e g r a d a c i ó n y a r r e s -
to de l M a r i s c a l 
J e g o r o w 
Varsovia .—El mariscal Jegrow, ofi-
cial del Estado Mayor ruso que después' 
de la desaparición de Tukacevvski pare 
cía que había de asumir el mando gene 
ral del ejército soviético, ha sido degra 
dado y encerrado en una celda subte-
rránea de la Lubianka. E l procurador 
Wycinsky ha acusado al mariscal Je-
grow y a seis o siete de sus compañe-
ros de alta traición y espionaje a favor 




Motines pidiendo pan 
París , 7.—Algunas noticias de Barcc 
lona dicen que cl hambre sc deja sen 
tir cada vez más. 
E n augunos puntos sc amotina la gen I Jegrow gozaba de la completa confian-
te en demanda de pan .—DRV. za de Sta l in .—USL 
iimimiiMiiiiiiiiiiitmiiiimiiiiiiiniitmiiimiiisiiimiii liruiiniliiiiiniiiniHtiiiiiiiiiuniiiiiniiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiíliiItlilliiiiliiiiiiniiniHIfinil 
Recaudado en la cuestación 
de hoy, 2.109^5 pesetas' . 
S é han distinguido c o f ü C í i r i d o e m t » > m - s 
y nrcaudbnd rna or cant dad, las c a m 9 
radas is«ila G j nzá . t z y /-malU Pardo 
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H A B L A N D O C O N E L A L C A L D E .ie I-cr .a , do Ber„eSga , ^ P=seUs; A y . n . " ^ • ^ ^ ^ " 1 ^ -
¡ E l caraarada G. Regucral nos comunicó 
ayer que los sargentos provisionales que 
el día 22 del mes corriente jurarán la bán 
dera en nuestra capital son 450, a los que 
aotnpañarán tres jefes, 26 oficiales, 16 sar 
gentos y una banda de música, compuesta 
por un oficial,"nueve suboficiales y 79 mú 
sicos. 
tamiento de Vegas . del Condado, 1.000; de la Torre. Gobernador O v i l , L e o n . -
don Joaquín Arias Arias, 25; don Igna- Muy distinguido señor nuestro: Como 
cío Alvarez, 5; doña María Victoria A l - en estos próximos dias han de reumrse 
Varez,.macstradeSabero, 5; Ayuníamicn en esta capital 600 sargentos provisio-
to de Pajares de los Oteros, 264.70; al- nales, qire han de jurar nuestra Glorío 
calde del Ayuntamiento de Villadangos. Sa Bandera y es natural y justo que ca 
281,75; Ayuntamiento de Villamejil, da cual aportemos algún elemento para 
63,15; el mismo, 93.80; don Pedro A n - satisíacción de todos y principalmente 
tatúo Délas Trabadillo, 50; Ayuntamien .para aquellos que van a exponer con en 
R A S G O D E " L A L E O N E S A " 110 de Toral' de los Guzmancs. 215,30; tusiasmo su vida por los demás, me per 
• También nos comunicó el alcalde que la . Ídem de Villamandos, 130; Ídem de Saha- mito ofrecerle, en nombre -de nuestra 
fábrica de cervezas " L a Leonesa" coló- gún, 2.070.65; don Angel Alvarez A l l p - Sociedad Anomma Cervezas de San tan 
, . , , I I : u de =?• señor alcalde de Barrios de Luna, der" de esta fábrica L a Leonesa , to-
cará el día 22 en el lugar que para ello le uc..o.3C""1 . , , •„ 
l . . t A * • f o.^ctn 78i'r45; Avuntamiento de Valdcn ueda, da cuanta cerveza puedan consumir 
designe el Ayuntamiento, un puesto, en " - i " . . ^ 
, • - A ^ ^ , „ , a om 445.; ídem de Calzada del Coto, 76; ídem esos Sargentos Provisionales, excelen-el que la consumición de cerveza sera gra- -̂+0. . ' ^ n v i « - a , . • v -
de Burón, 400; ídem de Villablino, re- tes patriotas, para.lo cual usted indicara 
caudadas en el Municipio, 5-ioo; Socíe- siiio y día determinado donde colocar el 
¡ dad Hulleras de Sabero y Anexas, 500. aparato para extraer la cerveza de barril 
Total recaudado hasta el día de hoy, y ese día mandaré personal capacitado 
A L O J A M I E N T O P A R A L O S S A R - pCsetas 107.890,66. ¡para servirles y que puedan bebería y 
apreciarla, con toda satisfacción. 
tis para los sargentos provisionales. Ras-
go es éste que el señor alcalde elogió en 
las proporciones que merece. 
G E N T O S 
f , • • ^ I D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
I Parece que aunque despacio, tiende a 
aumentar el número de personas que pa- 1 Orden del dia de la sesión que se cen-
san por la Alcaldía a ofrecer alojamiento brará el día 10, a la§ cinco de la tarde: 
para los sargentos provisionales. I Estado de fondos. 
E n el día de ayer pasaron por la Secre- Distrbución de fondos, 
taría del Ayuntamiento, para tales efec- Balance de lass operaciones de conta-
tos, los señores siguientes: j bilida'd. 
Don Raimundo Alonso Muñiz, alo- ! Cuentas de servicios provinciales, 
jamiento para dos; don José Sánchez, j ) i 1 Suministros militares, 
r a dos; don Hilario Diez, para uno; Sa- ' Instancia.de Asunción Fernández, 
natorio Hurtado, para cuatro; don A n - . Expedientes de la demente Eduarda 
drés Torres, para uno; señora viuda de Fernández, de Carlos Redondo y de P r i -
Caballero, para uno; doña L u z Liébána, mitivo Suárez. 
para dos; don Francisco Prieto para uno; 
don Antolín Otero, para uno; Café V i c -
toria, para dos; señora viuda de Devesa, 
Instancia de Tomás Alvarez. 
. Comunicaciones de la Dirección de la-
Residencia de niños de esta ciudad y del 
. Aprovecho esta nueva ocasión para po 
nenne como siempre a su disposición es 
te su affmo. s. s. q. e. s. m, S A Cerve 
zas de Santander Fábrica " L a Leonesa" 
E l Director, Braulio Alonso" 
A l darle las gracias al donante lo ha 
go público para su conocimiento y es-
tímulo de los demás vecinos de la capí 
tal a quienes invito a imitar tan ejem 
piar conducta. 
León, 7 de mayo de 1,938. ( I I A ñ o 
Triunfal ) .—El Gobernador Civil, José 
Luis Ortiz de la Torre. 
T E L E G R A M A S D E T E N I D O S 
Por no saberse el domicilio de sus dej 
para uno; don Elias Diez, para dos; don Juzgado de Primera Instancia de este par. tinatarios se encuentran detenidos en T e 
Rafael Castrillo, para uno; don Paulino tádo, lefonos los siguientes telegramas: 
Corral, para uno; don Ricardo Lescún, ¡ Instancias de don Ramón Rodríguez y ! De Trujil lo, para Isidoro Robles, de 
para uno; don Antonio Quintero, para de los subalternos provinciales. , Eslonza. 
uno; don Manuel G. Bustamante, para I Comunicaciones de la Dirección de la ] De Pamplona para Pérez Canseco, 
dos; don Hermógenes Fernández, para Residencia de N i ñ o s de esta ciudad, del ,sin señas. 
Banco de Crédito Local de España y de 
la Delegación provincial del Trabajo. 
Propuesta de la Ponencia de personal. 
Moción del señor Prieto. 
Asuntos que quedaron sobre la me a. 
dos; don Benigno Hevia, para dos y se-
ñora viuda de Casimiro Diez, para dos. 
L I B R A M I E N T O S A L C O B R O 
E n la Delegación de Hacienda se en-
cuentran al cobro los siguientes libra-
mientos : 
Exemo. Ayuntamiento de León, don 
Ealbino Iglesias, señor Jefe de Telégra-
fos, don Enrique Iglesias, don Fé l ix Pala-
cios. Excma, Diputación Provincial, don 1 cei1ci^ 0 r d ó " e z . de León, 10; doña Reme 
Luis Sanz, don José Casas, don Manuel dios Fernández, de Trobajo del Cami-
.G. Argüel les , señor Administrador dj 
De Pamplona, para María Pérez Can 
seco, sin señas. 
De Teruel, para Evclio González, sin 
señas. 
De Rosilla del Angel, para Miguel L i 
S U S C R I P C I O N P R O M O N U M E N T O ga Hernández, Regimiento Ceriñola nú 
C A L V O S O T E L O 
Don Lamberto y doña Justina Merino 
Villegas, de León, 5 pesetas; doña Ino-
Correos, don Miguel González, don José 
Matamoros y don Inocente Vega. 
, A Y U N T A M I E N T O 
Orden del día de la sesión que ha de 
celebrar mañana, a las siete de la tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Proposición del gestor señor Aguado 
Smolinskí. 
Oficio de la Sección Administrativa de 
Primera Enseanza. 
Certificación de obfa del señor arqui-
teto municipal. 
Aprobación definitiva de proyectos de 
pavimentación de calles. 
Acta de subasta de las obras de ampüa 
ción de la Casa Ayuntamiento. 
Concurso desierto para la adquisición 
de un camión automóvil. 
Oficio del excelentísimo señor Gober-
nador civil de la provincia. 
no, 1; don Hipól i to Pastrana Pérez, de 
León, 2 ; don Gerardo Crespo, párroco de 
Villanueva de las Manzanas, 2,50; Bazar 
T o m é , de León, 5. 
Suma y sigue, 14.030.30 pesetas. . 
Los donativos se reciben en el Monte 
de Piedad, Banco Urquijo y Banco Mer-
cantil. 
G O B I E R N O C I V I L 
Donativos entregados al Excelent ís i -
mo señor Gobernador Civil . 
E l Ayuntamiento de Priorio, 30 pe-
setas, recaudadas en aquel Municipio con 
destino a la suscripción de Poblaciones 
Liberadas. 
Los maestros, niños y niñas de las es 
mero 6, Hospital. 
De Cancin Real, para Isidro Cano, B a 
rrío la Vega, 23. 
iiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
mmim 
V j r v L M . 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 (fo la noohe a 9 de la mañana 
Sr. E S C U D E R O , Calle Cervantes 
De nueve mañana a .ocho noche 
Sr. V E L E Z , Fernando Merino 
Sr. G R A N I Z O , Avenida Roma, 
ininiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuii 
Anuncios Económicos 
Pe- C U B A S N venden, tret de roble «neri 
cano, construcción Tafall», de «no» 
T E C A 
R 
falsos escándalos y a sus aspaS 
Que nuestros enemigos vea:, 
oíros, en nuestra vida, lo contni 
programa de libertinaje juntóla 
palabras del Satno Apóstol. 
P. Z )Rn | 
A n u n c i o d e suba 
Por haber sido dísueltíC'aj 
ciedad de Recreo "Gírenlo Vñ 
tmuación se relacionan, p'araj 
cual se señala el día 5 de jj 
próximo a las cuatro de hjM 
en los locales o domic:iio sedj 
R E L A C I O N D E L MCBILÍAE 
Q U E S E S U B A S T A 1 
Dos veladores rnárme', coM 
pies de hierro, 40 pesetas; ufcl 
no, con funda y asieaato,,̂ BPf 
armario de madera, de d̂ s i 
pos, 40; un" lavabo de m a d A 
espejo, ja r rón y cubo, 35';,iftJ 
j l o j de pared,, 50; cuatro iuna^ 
: 5 pejo, CO; un aparato radioe 
nuevas, a ocho pesetas unfl 
-una! silla de m a d e j a . coVr 
una, 200; cuatro ídem, 
usadas, a dieciocho pesej 
7 2 ; cuatro idem de már 
sus uies de hierro. .0-
setas, recaudadas en una velada infan-
t i l con destino al Hospital de F E T y de 
las J O N S . 
| Don Ricardo. Fernández Fernández, 
! obrero de los Depósitos de la Campsa, 
, 168 peseras, con destino a la suscrioción Instancias de don Cris tóbal Gutiérrez, , , ' . , ^ . ^ " ^ v n 
del Ejercito y Milicias. 
L a maestra, niñas y niños de la es-
don Valen t ín Caballero y d o ñ a Gaspara 
López. 
300 cántaros cada una. ViTcrot Scot 
ncr. L a BaBcza (león) E.spt 
R A D I O , vendo aparato moderno, cotr 
plctaracnle nuevo. Informarán: Cer 
vantcs, 9, portería. León £—311 
S E V E N D E toda la maquinaria concer 
niente a una central eléctrica. Infor 
Cornanuancia ds Obras Pe3etas ' 2 0 0 : u n a ider l de 
y Fo'tificacion de la o;ta. f *' ^ i j f i ! ^ ' w 
^ I Q v-. ic4 doS) en buen estado, -
Rpcnr^ r» M i l i t a . . ^ ^ r—AíÁWoTn 10 va Reglón ilitar 
Siendo necesario ultimar la liquida-
ción de los trabajos realizados durante 
los períodos de operaciones en Asturias 
y León, se avisa a los proveedores* y con 
tratistas que tengan créditos pendientes 
con la Comandancia de Ingenieros co-
rrespondientes a fechas anteriores al 31 
Proposiciones de la Comisión de Obras ^ de Puente Vn,arente ' 20 Poetas. | ro„: Apolinar F. Santiago. (Vcgnetb 
sobre apertura de un p e r i c o de informa- ^ . E - ^ 
rirSn rmtrr. ;n^,.-fr-,c • I U • ^ destino al Hospital de Sangre de FE'1' r n r w n - > - „ r, , ^ diciembre del ano ultimo y que ya no cion contra industrias insalubres, meómo- _ . . K e ' C O C H E Citroen , 5 H . P., dos plarav 
toda prueba, se ?cade. Para tratar, 
" B ? r Revira". £.-31» 
L a primera autondad de la provinen C O C I N E R A desempeñando bien sus obl 
Oficio de la Delegación de Hacienda \ * ^ ,aS "s*™: 
™<o™*áo. ' Señor presidente de la Junta Vecina! lar ^ pensión, Se ofrece. Informarán las d 
Instancias de don Manuel Diez, doña i ^ ^ 1 , e / e ^lansilla; comisión de los en el Bar Royalty. Ordeño I I . E.-319 León !LadTs n 1 \ f ^ T Z r t 
María Arias Alonso y de un leonés 
pueblos de Santa María del Rio, V i i h P I S O buena 
'calabuey y Vi l lázala; señor maestro ( 
das o peligrosas, y por ejecución de su- * ^ laS J 0 N S -
basta de la pavimentación de varias ea- 1 X 
lies. 
lo hayan hecho, deben presentar sus com 
bantes antes del dia 29 de mayo del 
año en curso en las oficinas de la Coman 
11 dancia de Ingenieros de Oviedo, situa-
gaciones, lo mismo para casa particu- das en el Cuartel de Santa Clara o en 
A U X I L I O P R O P O B L A C I O N E S ! Prioro 
Q U E S E V A Y A N L I B E R A V D D T T » , r ~ 
„ , . *Ht -KA.NDO ( H A Y Q U E I M I T A R E S T A C O N -
Uintulades ingresadas a i el Banco He D U C T A 
rrero: 
Suma anterior, 96.352,06 
Maestra y n iñas de la escuela nacional 
E l Excmo. señor Gobernador 
pesetas. nos e n t r e g ó para ser publicada 
guíente carta: 
con agua artesiana, siete carril, 
habitaciones amplias, cuarto de baño y „ Los que no hayan sido presentados an 
una" gran galena soleada, se arrienda, tes de dicha fecha, se considerarán con^ 
B 4 }' pnndpaL ~ E - 3 2 0 ailu,ados y s" taparte ha sido cedido 
F A R D E L conteniendo cierta cantidad .a la Suscripción Nacional 
de dinero, perdióse en la Catedral. L a Coruña, 30 de abril k 1938 n i 
Ruégase devolución en esta Adminis- Afta Tr iunfa l ) - - E l Coronrl 
d a c i ó n g . ^ j c c ^ ^ ^ . , . . ,. 
cortinones de terciop?1o. 1 
discos de gramófono, u 
una máauína de I'mrrnr • 
cuatro dóminos sem'-nuevo^ 
cuatro escun'deras de P01^ 
8; cuatro coleaduras P3r^3 
28: ocho ceniceros, 2: un 
deteriorado. 10: vr.a ^ r 
pared con 12 anchos, 
tn-^rtricnias-'Sprrhero C0V*M 
12: dos inodoros ^ r ' ^.j 
un P^rts-toallí1'' dp crÍ5^ • J 
te IAmtv,r<,s ^l^f,tr'r'1<'- ^.jfe 
Ino^ón pl^ctnVa d*5 l03 
pyp»r)p?ón ^ las lamp» ^ 
I,r,s p'c'tftdoro»? TT'h-0'1 , 




D I V I N A P A L A 
D O M I N G O T E R C E R O D E S P U E S infelices. Y a que ellos nos ceaá 
D E P A S C U A todos, porque vieron a uno digno 1 
Carís imos: Os suplico que como ex- prensión, nosotros, con nuestras^ 
tranjeros y peregrinos que sois en este obras, demos un solemne mentís 
mundo, os abstengáis de los deseos car-
nales que combaten contra el alma, lle-
vando una vida ajustada, entre los gen-
tiles, a fin de que por lo mismo que os ^ eHos piensan, 
censuran -como a malhechores, reflexio- | San Pedro habla también en ^ 
nando sobre las obras buenas que obser- tola de la obediencia a la autor^l 
van en vosotros, glorifiquen a Dios en Poral. No una indicación; vari , ^ 
el día en que os visitará. Estad, pues, nes se podrían escribir con, 
sumisos a toda humana criatura y esto tas paabras. L a autoridad civil ¿ 
por respeto a Dios: ya sea rey como es- de la autoridad divina/ E n estas^ 
tá sobre todos, ya a los gobernadores, palabras. está resumida toda hfa 
como puestos por él para castigo de los de la Iglesia acera de los poderes 
malhechores y alabanza y premio de los porales. E n estas sencillas p a l a t e ^ ; npo. 
buenos. Pues esta es la voluntad de tán condenados todos esos .sistenri 
Dios que, obrando bien,, tapéis la boca egoísmo y de explotación de la.wk 
a la ignorancia de los hombres necios humana. E l comunismo y el soah 
e insensatos, como libres, s í ; pero no se refutan sencillamente: basta 
cubriendo la malicia con capa de liber-
tad, sino obrando en todo .como siervos 
de Dios: esto es, por amor. Honrad a 
todos; amad a los Hermanos; temed a 
Dios; respetad al rey. Vosotros, los sier-
vos, estad sumisos con todo temor y res 
peto a los amos, no tan sólo a los bue-
nos y apacibles, sino también a los de 
recia condición. Pues ^ en esto está la re esta vüla, se sacan 1 • 
gracia, por Jesucristo Nuestro Señor, ¡subasta los bienes muebles'iv 
(Epístola de San Pedro, i.a, Ú'/u-ió) nedentea a la m i n i a aii?'a\l 
E X E G E S I S 
L a divinidad de nuestra Religión C a -
tólica se prueba por su. origen y por la 
Santidad de su Fundador. 
Veinte siglos de lucha no han sido su-
ficientes para demoler ni una sola pie-
dra del magnífico ^edificio de la Iglesia. 
Los años, que a todas las demás cosas e 
instituciones envejecen, a la Iglesia la 
hacen más joven y fecunda. 
Pero a pesar de los medios de santi-
dad que a diario se prodigan en la Igle-
sia de Cristo, hay miembros que no co-
rresponden a esa santidad; hay 
secas que no producen nada. Y los ^ - [ V l b l e , un altavoz y antena^ 
los, nuestros enemigos, se detienen a ' ^ p9rchero de madera..gflj 
mirar precisamente esas ramas secas. 1 1 0 : una p e r c h a de pared í( 
S ó l o esta observación indica en ellos; ganchos, 1 2 ; u n a idem, idem 
una refinada malicia y al mismo tiempo ' 2 idem, 1; un e scenar io déí í 
una voluntaria locura. ¡ Como aqu 1 que ra, ICO; dos contadores de 
al entrar en un jardín se fijase solamen 1 0 0 ; una m e s a de madera J 
te en una flor marchita y no. mirase c¡ de, 2 5 ; un a p a r a t o de lu.3 í i 
cúmulo de flores rozagantes y hermo-jpara c u a t r o l á m p a r a s , 5: i f 
sas! Nuestros enemigos para d e s - H i n r i para m e s a de m á r m o l . 151 
nuestra Religión traen a cuento las caí- brazos p o r t a l á m p a r a f ! , l»rrJ 
das de algunos* cristianos; tal vez de a l - i nueve b u t a c a s de m a t í 
gunos sacerdotes. ¡ L o s pobres no quie-
ren ver la frondosidad de miestra Rtí i -
g ión, y clavan los ojos escrutadores e n ¡ u s a r i a ' 3 ' c u a t r o mesas 
una rama sea! j L o más prosaico ^ S ' W - n M e v a s , a cincuenta^ 
puede haber en un jardín! 
Por eso.avisa San Pedro que los cris 
tianos tengamos caridad para con eso.? 
Juas 
le i , , 
'ngeniero-
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r . ZORT! 
Í subí 
iisuelta 
,can a M i 
cnan, para 
l ía 5 de 
ro de la.iji 
B A S T A ' 
, de uos í-
is mr..úe$A 
bo, 35";.iti 
la tro iunss 
abandonado por los asistentes a 
la novena y es imposible despe-
gar de allí a docenas y docenas de 
ñeles que se postran en las gra-
das del altar mayor para rezar 
ante la Virgen. 
Cuadro que se dio todas las no-
ches, hasta que, por fin, se cerra-
ba el templo catedralicio. 
Ayer, como todos los días del 
novenario, comulgaron centena-
res de personas, aunque no todas 
lo hicieron ante el altar de la Vir-
s pírepda do la Falan- gen, por evitar la enorme aglo-
. ieocésa a ia Virgen del Ca- moración que ollí se produce en; 
ésta Virgen que núes- esos momentos en que no bastan 
s ccmaiadas de las avanza-
BttÉ itevan prendida en sns 
os generosos, puesta to-
sas camisas, descoloridas 
r todas las inclemencias del 
f i » vez más, los camisa azu-
leoncscs dieron ayer un 
tí« rotundo a todos aque-
GUc cen liiiras más o me-
g egoWas, lanzaron a los 
f. ro vientes ia insidia de que 
";ilanrc no es caíclíca. 
"'v.... comisas azules, da León, 
t :cn ayer, 'una vez raás, 
C¿íis dsbercG de ía iangiMas 
. r 'o ccmD cumplir cu-
' verJnderos cristianos. 


















lempo, per unas manos dulces 
queridas, por las. manos de 
rr,, esposas o novias. 
Ayer, estos eamaradas del 
i frente estuvieron en espíntu 
1 iodos nosotros y las ora-1 
Ickniea que ecn fe verdadera sa-
llirrcn uc nuestros pochos las 
ió la Virgen con las que 
les-cíi hombres de las; avanzar-
elevan a diario al cielo, en 
|tre ban'o y metralla. 
L . T , Virgen del Camino recibió 
v̂er nuestra ofi-enda, la ofren-
h que con todo amor, con teda 
|íe y con toda nlegría los hom-
Lros de la Falange le debían, 
r se:- nuestra santa protec-
UTÁ en les f i CE!tes de lucha, de 
flctorij y de muerte, de nucs-
Ins banderas victoriosas, do 
" s tandci-at leoresas que plc-
l íñczí i tío entusiasmo, con pa 
recio y ^ aronil, van conquis-
Uído pedazos de tierra pai;a 
Sfsde ella elevarla cada día 
oraciones. 
V nuestra protectora, acá 
ibién, en estas labores ár-
"ttas y pesadas de la retaguar-
donde afanosamente tra-
^ de levantar ante el mun-
¡0 wta España Una, Grande y 
tbro que para Ella es el mejor 
irco. 
OFERTA DE FALANGE 
medida que se acerca la hora 
r t i ,esreTS0N'üe milagrosa ima-
W de Nuestra Señora del Cami-
I a ^/'enerando Santuario ha 
• l l e u d o el e n t u s i a s m o pot 
:P ^ u t o de amor y g:a-
• v . .51 el precioso trono erigido' 
• • cni"1 Leonina . 
j ••cr• lr:'C3tro mirifico pri-
• ^ÍJPí0 í'',', O'ol:>ijo de otras 
• e Ü . ^ ^ ^"-'^•'c'Stacionea de fe 
B a ? rñ'r0n Cr al^ullc'i aspec-
• ciiv ? ^tiinamonte celebrad.Tp 
B íetírÜ n <íc as"'stentes Puc 
H 0̂ . <5'ae sólo fué superado 
• Y-, '•,0 >' el día de la traída, 
• t e c " 1?- noche, se nota 
t̂añ ^ ^ d " ) cariño a nues-
B ^ ^ J i r,?-t-ona en los últí-
5 en que la Catedral 
» encargp^as do 1?. 
va el templo 
dos sacerdotes p a r a dar abasto a 
repartir el Pan Eucarístico. 
LA F E D E R A f ^ O N CATOLICO-
ACiíARIA 
Terminada la misa de oferta 
del Cabildo, cantada, entraron en 
la Catedral los numerosos labra-
dores de los pueblos, represen-
tantes de la Federación Católicc-
Agraria de la Diócesis, con b a n -
deras y sus directivos al frente. 
Han acudido representaciones-
nutridas do la diócesis toda, que 
ios h a c í a n r e c o r d a r a q u c l l a r 
' s a m b l e a s en que se reunían por 
•̂ an Juan, b a j o e l espíritu de l a 
l e t ra de su h i m n o . 
Unos por otros tedro miren*\r)s 
.̂ue Dios ñor todófl ha de mirar j 
f con cariño deferderemos 
•^eliqicn, Patria, Tierra y Hogar 
Hecha la oferta y terminada la 
misa se retiraron los represen-
tantes de l a Federación C. Agr-a 
:a a su domicilio social, dond-
'nerón obsequ^dns con una e? 
^.mptl de l a V i r g e n de l Cr.min'-
•uc con dedirptoria cntz^ega a su-
ocios la F e d ^ r a r i ó n . r^mo recuor 
de esta solemne fecha. 
L A F A L A N G E L L E G A 
'Casi confundidos cón los labra-
f íorp^ ouo saH^p. ontra^^n o^ V 
Catedral las huestes azules de la 
Falange leonesa. Van a la cabeza 
las banderas todas de la Organi-
zación nacional-sindicalista, pfe 
t 
Pr imer Aniversar io 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E l joven 
A N G E L L O P E Z G A L A N 
que m u r i ó por Dios y por la Patr ia en 
el frente de Vizcaya el d í a 9 de mayo 
de 1937 
D . E . P . 
sididas por la enseña nacional, 
los acordes del Himno Nacional 
tocado por las bandas de la Mil i -
cia de F.E.T. y la de tambores y 
cornetas de la O. J. suenan al en-
tra las banderas al templo, salu-
dadas por la mutlitud, brazo en 
alto. 
Viene detrás el numeroso gru-
"¡o de las jerarquías de l a organi-
z a c i ó n p r o v i n c i a l , presidido por 
1 j e f e de é s t a , c a n i a r a u a G a g o , 
ol subje f e de l a M i l i c i a , c e m a n a a n 
te G ó m e z Seco , l a je fe provincial 
de l a S e c c i ó n F e m e n i n a , C a r i n e n 
Gutiéres T r u c b a , el secretario 
orovincial. C l é r i g o , e l j e fe local 
J u a n C a r b a j a l y o tros mu-
chos cargos cuya l i s ta "nos lle-
varía espacio, porque ¡estaban 
todos! Todos los que son y repre-
í.enían a lgo en la Falange, todos 
loe? -tacionalsindicalistas de la ca-
pital. v¡ ; t \ $ $ ¡ $ g g R 
ere el los el P r e s i d e n t e do la 
Diputación, e a m a r a d a Rodríguez 
del Valle, el a l c a l d e do l a capital 
camarada G o n z á l e z R e g u é r a l , el 
delegado del T r a b a j o c a m a r a d a 
Antonio E g u i a g a : n v y e l inspec-
tor de Segund-i L i n a a t ta iente 
Rodríguez. 
La O r g a l i i z a c h i J u v e n i l acu-
c i ó f o r m a d a co.i l a mnrc ia l idar ' 
-iue Rab3 hacer lo . T r a s de ella 
•""archaban estos abnegados mil'-
';'ancs de S c g u n d i L i n c a que a c u -
^Hercn como u n s p ; ) h o m b r e . T̂ r 
""scuadra de cadetes dio g u a r d i ? 
de honqr en el p r e o b i í c r i o , en c" 
:ual so co locaron i a s bando 11 
A l Ofertorio de la eolemne mi 
â subieron al a l t a r e l j e fe pro-
vincial, Gas:o, el subje fe provin-
cial de ia Milicia de F . E . T., la 
je'e provincial de l a S e c c i ó n Fe-
menina, el jefe provincial de la 
Organización Juvenil, e l . secreta-
rio provincial y el j e fe l o c a l oara 
^ a e s r la. ofrenda de seis gruesor 
cirios pintados por ol a r t i s t a ca-
marada Bedia m u y lindamente 
•ion diversos escudos, banderas y 
atr 'butos según el oferente. 
Terminada la misa, regresó la 
falange leonesa a su casa de la 
Plaza de San Marcelo, donde en-
traron las banderas con iguales 
honores. 
LAS CLASES SANITARIAS 
Como anunciamos, mécLicos> 
odontólogos, veterinarios, farma-
céuticos y practicantes acudieron 
a la Catedral a oir misa y hacer 
oferta. 
Nutrida la corporación sauita-
ria, hizo la oferta, por corpora-
ción, cada representante de los 
respectivos colegios. 
Fué muy elogiado el rasgo. 
LOS DE SAN ANDRES 
En pintoresca y larga proce-
LOS NIÑOS LEONESES jtoridades, Clero, Comisiones y 
Unos tres mil niños, a pesar del ^ m b r o s de Cofradías que lleven 
mal aspecto que tomó el c:elo al l11181̂ 11̂ 3-
nediodía acudieron ayer a la-Ca- 2.a Cuantos hayan de formar 
ledral, saliendo, la mayoría con (en la Procesión deberán estar dis-
ia Calequesis de los Capuchinos, | Pastos y ocupando el lugar que 
del jardín de San Francisco. ¡ se les indicará antes de las tres 
Figuraron en eáta den.ostra- media, 
non ios niños de las escuelas na- ¡ ' 3.a Se colocarán los niños, 
¡fonales de ambos sexos y colé- ' ocupando desde la Casa de Co-
bros particulares, así como alum- rreos, por \a caUe de Guzmán el 
ios d e í Instituto y profesores de Bueno, el sitio que sea preciso. 
:stos que cerraban la enorme co- : esperando el av i so de ios sacerdo-
n i t l v a f ingida por los P P . Cami- tes e n c a r g a d o s de ia organiza-por 
chinos. 
Entre el profesorado se halla-
ban los directores del Instituto, 
Normal del Magisterio, Escuela 
de Comercio y Veterinaria,, lü 
inspectora jefe de Primera Ense-
ñanza, el jefe de la Sección Admi-
nistrativa de Primera Enseñanza, 
etc. etc. 
Los niños cantaron la Salvo 
con gran fe y varios de ellos hi-
cieron la oferta de cera. 
LAS OFRENDAS DE HOY 
Mañana domingo, había , apar-
te de las particulares, las siguien-
tes ofrendas: Caballeros de nues-
tra Señora del Camino y San I g " 
nació de Loyola, a las ocho, en su 
misa de comunicni 
Excmos. Sr. Gobernador mil i-
far y cuerpos del glorioso Ejér-
áto de guarnición en Leen, a las 
liez y media. " 
^vyumamiento de Valdefcsno, 
t las once. 
Ilermanda do .Nuestra Seño1;?, 
del Camino, a las once v media. 
Y pueblo de Trcbajo del Cami-
no, a las decc. 
ADVERTENCIAS E INSTRUC-
CIONES 
Para la más fácil y rápida or-
ganización de la procesión de des-
oedida a la Santísima Virgen del 
Jaraino, se hace pública la si guien 
o disposición: 
1.a No se permitirá la entrada 
:n la Catedral más que a las Au-
ción. Las Asociaciones, Cofradías 
y otras entidades, siguiendo el 
orden acostumbrado, según su an-
tigüedad o preferencia, desde la 
calle de Fernando Merino hacia, la 
Plaza de Puerta Obispo. 
4. a A las. tres y media empe-
zará a ponerse en marcha la pro-
cesión, formando en ella los pen-
dones, cruces parroquiales, estan-
dartes de Cofradías y Asociacio-
nes, los niños de las escuelas y 
Catcquesis y . demás enticrades y 
particulares que hayan de figu-
rar en las filas. 
5. a Estando dispuesto que en 
la Catedral preceda' el rezo del 
Santo Rosario a l a salida de ia 
venerada imagen, podrían tam-
bién rezar o cantar el Rosario las 
r>ersonas que v a y a n , formando la 
rreresión antes de que se salga 
de la Catedral,.que será a las cua-
,rro en punto. . < ' 
C L A R E T E L E O N É S 
vino fino de mesa 
Pidasaen todas partes 
l Í N S T A L A O O N E S í 
Í E L É C T R I C A S \ 
i M a t ^ M o!<=cr' lc.o on gene- ; 
I i* J. L á m p j . ' as i o a k m b r u d o ; 
i C A S A S O L I S i 
Bay n, 8 - León - Te'. If 2 9 \ 
Su desconsolado padre" don A g u s t í n Lo 
pez; hermana, Angel ina ; t íos p , r i - ' s ión llegaron a s i m i s m o los c u a t r o 
mos, parientes y d emás fami l ia : ^ ¡pueblos del A y u n t a m i e n t o de S a n 
Andrés del R.abanedo. Estándar-
Suplican a usted" asista a los fu 
nerales que se ce leb ra rán el dia 
diez en la iglesia parroquial ds 
tes, pendones, b a n d e r a s de l a s es-
cue las , faro le s , c r u c e s , etc . d a b a n 
u n a nota t í p i c a y a l egre a l a s ca -
c: i l ies de l a c iudad . L o m a l o f u é que 
¡ e n O r d e ñ o d e s c a r g ó sobre el los 
dis-acío de caridad cristiana le viví fuer te c h a p a r r ó n . Q u e no 
ran agradecidos. ( m ' n u y ó e l f e r v o r de e í i t a b u e n a 
gente que con tanto e n t u s i a s m o 
í í ^ S J t hizo la ofrenda a su Patrona. 
E L S E Ñ O R ' T j 
D . D o m i n g o P i c ó n M a r a s s a 
( D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A ) 
H a fallecido en L e ó n el d ía 7 de njayo d i 1938. f 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia Bend ic ión A p o s t ó l i c a , j 
D. E . P . 
5u hija, d o ñ a M a r í a V i c t o r i a P i c ó n San ta l l a ; hermanos, d o ñ a Dolores, don 
R a m i r o ( m é d i c o ) , d o ñ a Josefa, d o ñ a Felisa y d o ñ a Rosa P i c ó n Ma'-
rassa; madre po l í t i ca , d o ñ a A u r o r a Puente (viuda de S a n t a l l a ) ; herma-
nes p o l í t i c o s , don Lu í s F . Selva, don R e s t í t u t o de Paz, don T o m á s G o n -
z á l e z y d o ñ a M a r í a - A n t o n i a Santal la "Puente; t í o s , pr imos y d e m á s fa -
mil ia . 
Suplican a -ustedes encomendar su Alina a Dics y asis-
tan a las exequias que t e n d r á n lugar hoy, domingo , 8 del 
corr iente , a las. diez de la m a ñ a n a , en la iglesia p a r r o q u i a l 
de San M a r c e l o , por lo que les q u e d a r á n muy agradecides. 
Casa mor tuo r i a . Avenida de l Padre Is la , n ú m e r o 2. 
Por orden m i l i t a r no se e f e c t u a r á c o n d u c c i ó n . ' " " ^ ' l i P ^ r Wl 
r u n e r a r i a e! Carmen, V i u d a de G . Diez. T e l é f o n o 1640. 
^MniinnmiinniiimiiiniiiimiiHm I I I Í I I I Ü I Ü I Ü Ü Í Ü Ü I Í I Ü I Ü I I Í Í Ü Í ! ; : ! : ; ! : ! ! ¡¡¡niiiiüiiiiüiüiüiiiiüiitiiiniiiiiiiiiiiiniiiiig 
C O N T R A E L O I D I U M 
E m p l e e P E R M A N G A N A T H O L A í G R Y | 
L A B O R A T O R I O V I T I C O L A D E L A R I O J A | 
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m 
M u c h o 
y s u s a b a n d o n a r ü n f a m i l i a s y a 
l a c a 
L o s d i p l o m á t i c o s y a t i e n e n p r e p a r a d a s s u s m a l e t a s 
L a S o c i e d a d d e N a c i o n e s no p o d r á h a c e r n a d a por l a 
E s p a ñ a r o j a 
N pcr iód isc inglés , el " D a i l y 
Express", a quien puede consi-
derarse como gaceta seria, anun 
d a la irímivcnte cáída de Valencia en 
poder de los nacionales. Y agrega que 
la J>ohlación c iv i l espera con a l eg r í a 
y temor la llegada de las tropas libe-
radoras del invicto Caudillo. ¡ T r e m o r : 
y a l e g r í a ! Tan contrarios sen¡in:ic:i-
tos embargan, dolorosamcnte, el c ima 
de la población c iv i l valenciana. Ya 
son muchos los meses de- cautiverio en 
poder de la horda salvaje, cobarde y 
ru in , que no Jiabrá ' cesado de poner, 
en el ambiente azui de la t ierra cíe 
¡os naranjos, toda la crueldad que SÍIS 
instintos sanguinarios y Jcroces ies 
sugiere. Valencia, c a e r á ; 'Madrid, esta 
a l caer; Barcelona se h u n d i r á en ta 
vorág ine gloriosa de una victoria sin 
precedentes en la His to r i a del mun-
do. 
Pero los sangrientos capitostes, ca 
ni o Negr in , como antes P r i e t o ; como 
el reventador de cajas üe caudales y 
salteador de Bancos, Gonzá lez Pe ' i a ; 
como el tripudo Ossorio y Gallardo, re 
Pugnante rept i l , cuyas grasas han de 
crepitar bajo el fuego de su l u j u r i a ; y 
tantos otros caerán aunque pongan a 
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salvo sus d i n e r o ^ - y su humanidad 
llena de podredumbre espiritual. ¡ ¡ C a 
nallas!! Esos siguen cazando incautos 
entre los milicianos paru i£t\e les den 
tiempo con una resistecia deplora-
blemente inút i l , a r e b a ñ a r los ú l t imos 
caudales que quedan cu la E s p a ñ a ro-
ja . 
¡ Q u é horas de ansiedad no se viví 
r á n en Valencia ahora! ¡ C o n cuán ta 
alegría—y con cuanta tristeza tam-
bien— se e s p e r a r á e l sonar de los a l -
dabonazos postreros'! Y nuestro E j c r 
cito glorioso, entre naranjos en j l o r , , 
conquistando palmo a palmo esas tie-
rras fér t i les , que bajo el signo de la 
horda, dejarou de producir, y apaga-
ron, en el mundo, el g r i to de oro de 
sus naranjos. Ja ufanía blanca de su 
arroz, y el cascabeleo de sus tarta-
nas. ¡ V a l e n c i a ! Con cantos p a t r i ó t i ' 
eos de ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! , rasgando el 
' • i 
9*1 
hacen m e n c i ó n especial de Ia 
dad de los intereses de los c* 
ros, como si gran parte d; 
hubiesen tenido que huir del 
rojo, como todos los naciot^I 
han podido, ante h imK." 
jor dicho, ante las agresiones 1 
pendía su vida y su hacien/J,. . 
Ofrecen seguridad a los faj 
de los trabajadore?, frente a !a t 
calidad de los jornales agotadore-
un paro obrero agotador, de h(¿ 
• sin pan, de pugnas entre obreros d» 
aire cuajado de olor de azahar, i r án distintas sindicales, de una \ Á 
nuestros soldados heroicos y triunfado- bre que hace del proletariado a 
res a encenderte el alma con brisa ca- de c a ñ ó n , merced a cuya r 
Hente de imperio y amor. Y en las P ^ d e n los dirigentes huirccnla, 
aguas azules de t u M e d i t e r r á n e o , se gre carga d sus rapi5as. 
. : . , . •" . Hablan del mejoramiento •culto; hund i r á para siempre la coba rd ía en- 1 j • 
• f í s i co y moral de la raza, adieti 
f e m i s a de esos que te han robado, por ^ no se cumplen cicrtamente 
unos meses, tu fecunda a l eg r í a y te d e s t r u c c ¡ ó n de Ios cenll.os de ^ 
tranquilidad de tu honrado, v i v i r entre de ]as bibliotecas y de las ohrís 
arrozales, que has hecho florecer, m á s artc, con la degradación física y 
que con el trabajo rudo, con la g lo r ia ral a que conducen procediaM 
de tu jocundo optimismo y la belleza educatives donde entran las bets 
de tus gentiles mujeres que hoy l io - pornográf i cas bajo las vestiduras 
' ron, como esclavas de un t i rano, los t í f i cas ' con una formación de ccnci 
. . . j f . • , . cia que elimina sisíemáticamente hijos perdidos en l a ' gue r r a , asesina- ^ 1 
, , , .. . . . . factor religioso 5' católico; 
dos en la retaguardia o aherrojados „ , , 
Se atreven a cantar la pa 
en las cárceles que Si -pueden ser pu- y se r e c u c r d a l a Constitución d 
dridero de l(i materialidad corporal son 3 l renunc;a a la guerra, a la M (f 
exaltados viveros-de fe en Dios y de pretende encenderla a toda cosía 
confianza en el Caudillo. E u r o p a y complicar la de España 
L a espada de Eranco, desnuda y cuantas derivacíon-cs les sugiere 
bien templada, arranca ya reflejos de mala fe. 
victoria a esa luna, blanca como una] Por ú l t imo , la declaración de. 
novia, que i lumina los ú l t i m o s ins- Erín promete uña amplia amnii 
tantes de tortura del alma V a l e n c i a - , ^ cxclu>rc los conceptos de vens 
, „ , _ • za y represalia, burla sangnen a 
muy pronto incorporada a la Espena . , . M . - , 
; se articula con el ultimo punto, a 
imperial , , en cuyo tibio regazo tohe- ^ ¡mpresionar la scnsibler!a intci 
. r á a v i v i r horas de a legr ía y de amor c-lonai pero si pc,v ventura 
a la sombra de los naranjos en f io* pudiera quedar persuadido de qs* 
que d a r á n el oro de su fruto para la gobierno rojo, en el impos.ble 
algM 
E s p a ñ a Una, Grande y Libre . 
•egún el corresponsal del 
^Daily E x p r é s " la caida de Valencia 
es, inminente. 
E l corresponsal especiar del periódico 
destaca en su reportaje, que no ha r a -
sado por . la censura bolchevique, la m i 
ñera como los rojos se preparan para 
el fn de la lucha, con sentimientos de 
alegría y "temor, la población de Valen 
cia espera la llegada de las tropas nació 
nales,, que pondrá fin a un largo pe-
ríodo de vejaciones indescriptibles. 
" Numerosos funcionarios del gobierno 
y sus familiares, ya abandonaron la csu 
dad para dirigirse a Alicante. Los cón 
sules ingles, norteamericano y francés 
ya han preparado sus equipajes para 
abandonar Valencia a bordo de . un bar 
co de guerra británico. 
D E R R U M B A M I E N T O D E U N S I S 
| . T E M A 
< Londres, 7—"The Times", refirién-
dose a los llamamientso que los gobier 
nos de la España r o j a . y China piensan 
hacer en la próxima reunión de la So 
ciedad de las Naciones, dice que el or-
ganismo ginebrino, como está bien pa 
tente, no puede hacer nada en favor de 
esos dos ""gobiernos. 
De momento, termina diciendo, el sis 
'tema colectivo se ha derrumbado. 
Piden unaunión material 
I Londres, 7.—El ministro del isníericr 
pronunció en el día de ayer un discurso 
en el que dijo que los actuales tnomen 
tos era más preciosa una estrecha unión 
de los ingleses. Tanto lo consideraba asi 
que dijo que era preferible una unión 
material de todos los subditos de la 
Gran Bretaña que la intensificación de. 
Rearme.—DRV, 
De mucho interés 
para los impottadores 
L a Junta Reguladora de Importación y 
Exportación de León, hae públicas las si-
guientes e importantes normas, acordadas 
por el Ministerio de Industria y Comer-
cio : 
Caducidad de los permisos de importa-
ción.—Los permisos de importación con-
cedidos por el Ministerio con anterioridad 
a 1 de febrero de 1938 tendrán validen 
hasta el día 31 de julio próximo, y los 
concedidos con posterioridad a dicha 
cha de 1 de febrero, tendrán un plazo d 




— Se advicii». . , 
i .. • . . . . . p r ^ n i a r no> como paladines de una de la voluntad pooular donde ruiiera r M O n n N I f i f l propongan importaciones de material pa- publica, y el mas caracterizado de os inteírridad v soberanía ^ i„ t . pupaiar, ue me quiera C I U l l U t ? q U I C M 
ra sus explotaciones en esta Junta, que ministros. Alvarez de. Vayo . sen des- ^ ^ ^ ^ Z Z l T * ^ 2 ' T r e S p O P C i a 41 
en lo sucesivo las soliitudes habrán de de hace anos agentes de Rusia. C a s a - le a la voracidad de E u r o p a . cualquier derecho, el asesinato de los R O S Q C O m e r C Í e CO 
p a s a r l a informe del señor ingeniero .-e.e do el primero con una mujer de esa | Y en paralelismo del crimen y la adversarios polít i os, la desenfrenada ' n . t o c l l r n riiafiO 
üel Distrito Minero, para que dictamine nacionahdad. y el segundo con una mala fe, los rojos comprometen la paz lucha de clases que ¿é tradujo en 1 H U e S t r O 
acera de la procedencia o improcedencia íudia ^ i n a n a , s.endo los dos servdes de E u r o p a y en concreto las rc la- la imposibilidad'absoluta de la convi- ' Hacc ^ ú n tkmp0 ^ c* 
de'adquisic ión del material de que se ^ t " " d é las cons.gnas recibidas del clones de determinados p a í s e s , min- vencía , son hechos que entre tantos ' recibiendo reiteradas quejas c i e j 
írate. ^ anteceden- tiendo invasiones militares totalmente m á s . preludiaron la actual guerra ci- tores que solo reciben el p e r ^ 
Importaciones de material de recam- Z ^ i Z o ^ á T r l L Z "í fantástÍCaS para iustií[c^ ^ vil, hac i éndo la inexcusable y que in- ce dias o menos al mes. 
bio y accesorios dé a t u o m ó v i l e s - L n s i m - ^ ^ T ^ ^ Z ^ Z T ^ ^ T ^ Í ^ T ^ ^ ^ t ^ * n el intento de averiguar 
Portadora de estos articule s deberán Patria que nunca amaron y hasta ne- ye " boy 1 gent s sin natri"1're' Z Í 1 2 ^ ** ^ tra,C10" ™ a ^ 
acompañar ineludiblemente a su, ^ garon siempre con la propia def iní - ^ ^ ^ Z ~ ^ , - r de que hay p e r s o ^ d -
^ _ ^ ^ ^ J ? Í ^ ^ ^ . ^ ^ j ^ « « P t o Ver i smo iaternacional, gentes de la Adjetivos de la dec larac ión en cues- qUC COn • . 
tmimo señor coronel jefe do tn speea ó n Pero es que ademas, no y a este peor ca laña , que buscan en el deri- t ión , son la libertad de regiones eme P ú d i c o s que van donado 
-ie Automivihsmo y Servicio de Recupe- ^ e r n o de desalmados, cnminalcs y vativo de sus malas pasiones, en el con evidente espír i tu ant i e^pañc l y tros suscriptores y que luego 
ración (Bilbao, Gran V ía , 44). S'n el cum ^ a l t M d ^ s de Bancos, sino cuantos se ' saqueo y en el crimen en las pobla- claro p r o p ó s i t o separatista, fomenta- Prcdo de V E I N T E céntinioi, 
jlimiento de este requisito no se rán tra-. lan s"ced,d<5 desde el 17 de julio has- clones sujetas a ú n al terror rojo. ron hasta hacerle cuajar en los esta-
mitadas. ta el * * • todos compuestos de ciernen- | Por el contrario, los extranjeros que tutes de Cata luña y Provincias V a s -
Se advierte a los importadores de esta tOS a"al°gOS' no han hecho otra cosa, luchan en el campo nacional, hombres congadas, m á s el prometido a Galicia 
en r e l a c i ó n con la s o b e r a n í a del terri- de honor e idealidad, se cifran en un 
« I n v 
a p ( 
m a n 
to c 
p a r a 
m i e f 




R é p l i c a a l o s t r e c e p u n -
t o s d e l p r e s i d e n t e d e l " C o -
m i t é " r o j o d e B a r c e l o n a iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiüiiiüii 
E l Gobierno rojo de Barcdona , in- dares. el f u n e s t í s i m o hombre po l í t i co , vilecimiento de nuestra Patria I as 
tegrado por anarquistas, comunistas y Se ha procurado, mediante procla- imposturas que forman el habitual re-
sociahstas, bajo la presidencia del mas dadas al aire y a la luz, por r a - pertorio de la propaganda roja des-
d e c í o r Negrm, entregado hace tiem- dio y prensa, excitar el patriotismo filan por todos los puntos de la de-
po a las drogas y al alcohol, v i é n d o s e f rancés , a fin de crear un ambiente c larac ión del doctor Necírin S - vucl-
derrotado engodos los frentes de com- propicio a la i n v a s i ó n del territorio; ven a invocar los p r i n c i p i o s ' d e m o c r á -
bate y queriendo buscar la contra- se ha intentado la i n v a s i ó n misma de ticos, cen vistas a ña plebiscito, que T ^ .V ;menes* 
part.da en una propaganda que sirva nuestro territorio por los franceses, se nos anuncia par? d e s p u é s de í- e,l0S' cuatrocientos mi1 f ' f t f S 
de s e ñ u e l o a la op in ión extranjera, de acuerdo con las autoridades rojas, guerra, como si el final de é s t a no es- Pctrados hasta la fecha ^ ¡ * 
, ha lanzado unas declaraciones sobre y es tan monstruoso el hecho de que tuviese ya prejuzgado en contra de rojo• dan r0tUml0 ^ 
¡ cuyos trece puntos, dictados por la h.- quienes as í han precedido, los que iai. ellos, y como si los e s p a ñ o l e , v la , X . tardías^aK . c . c : ^ 
planteada, se produjese con geni 
dad, la Tnemoria debe sacar a h 
perficie el recuerdo de la sañ?.. d?1 
cono y la crueldad con que los or 
nismos e individuos afectos al 
j Popular han perpetrado los crirac 
i m á s espantosos y que continúan 
(mo en los peores tiempos de su 
• vo luc ión . 
1 Prometen la amnis t ía cuauu0 
queda ya nadie a quien matar, 
los agentes provocadores, con c^" 
nacionales y mentidas frases, ifl 
al consejo leal de aquellos P' 
con su vida, acusados de íascisi 
cubiertos. 
| Trece son los puntos que c0 
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I Roma, -7.— 














^ i r a c i c i 
nuan 
^ Mi 
veces con la propia faja 
rección del destinatario. 
Como esto supone un perju* 
a tolerar, 
esta advertencia a reserva tte 
con má^ exacti tud el rjnno . . 
to sepamos concretamente lo 
formularemos la oportuna dem 
lase de ar t ículos que hayan presentado t á r i ^ t Z T " QCI ter^,- i06 honor e, ' " T " " " " ' ^ C,iran en un * Valencia , en proceso con t inuo de tamos disouestos 
sus solicitudes ante la Tunta cterooste • " a g o n a l que in t en ta r su enaje-1 reducido n u m e r o , d e n t r o del t o t a l de d e s m e m b r a c i ó n nacional , 
-ioridad al 7 de abr i l eme -laWXU* L " ^ T 0 h,p0tCCa' Proponiendo el nuestros combat ientes , y que sienten P rome ten garant izar la propiedad, 
n o n d a d a l z d e a b n l . q u e a q u e l l a s n o p u . mla lne negocio a determinadas Can- h a c í a E s p a ñ a a d m i r a c i ó n y amor , cons d e s p u ó s de dos a ñ o s , sin con ta r ex" 
ien ser .ramitadas, por lo cual se les cicenas. H a exis t ido c ie r tamente el c í e n t e s de que a l a y u d a r en su gue- « s o s de otras é p o c a s de r é g i m e n a n á -
nvua a que las recojan en las oficinas del of rec imiento a Franc ia e I n g l a t e r r a , r ra de s a l v a c i ó n a l a E s p a ñ a una, logo, en que los rojos han consagrado 
irganismo ( C á m a r a de Comercio) a f i n de nuestra zona del P ro tec to rado , se- grande y l i b re "de nues t ro credo, de- los procedimientos del ic t ivos de asal- c] Peso de la ,C>! ' 
de cumplimentar c t r ámi t e indicado. l g " n se ^ hccho p ú b l i c o en E u r o p a y p e n d e n la c i v i l i z a c i ó n occidenta l , ame- to a Bancos y cajas de seguridad, a aprensivos que así perjudican 
León, a 5 de mayo de 1938.—-11 A ñ o revelado ef icientemente per el Go- nazada. fincas r ú s t i c a s y urbanas, a comer- gos intereses del lector y de 
T r i u n f a l . - E l vocal secretario Luis Co biern0 i n g l é s ; Se ha ofrecido t a m b i é n ) N o es esta c ie r t amente la causa de c íos e industr ias , a l p a t r i m o n i o d o - Nacíonals índica l í s ta . 
iú. Vis to bueno- el oresidert^ " " " ^ a - c o s t a de Levan t e y el a r c h i - la que verdaderos mercenar ios peleen m é s t i c o y f ami l i a r incluso, queriendo ; m^mmmnummmmmmamam^^0' 
• p i é l a g o de las Baleares, como se de- bajo los pendones de la E s p a ñ a ro ja , envolver la inaudi ta e x p o l i a c i ó n en una 
muestra en cartas de P ó r t e l a Vaca - sino otras mi r a s que la ru ina y el en- c o l 
•ral y Fel iu. 
rúan Va lcá rce l . 
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( M U S S O U N I ) 
pj^lllHIllIllllllHiHIllIHnillIUHllllirillllHHHnnil 
Roma, 7.—A cau-sa de a lluvia to-
rrencial caida esta mañana sobre Ro-
a, lluvia que aumentó a las 8,20 ho-
3, en que Hitler había de sa'.ir del 
alacio Real, el programa fijado pa-
l hoy sufrirá algunas modüicacicnes 
se han suspendido las maniobras del 
nército de tierra y de las fuerzas a é -
as, que se habían de verificar por la 
añana. 
pOMIDA DE GALA Y RECEPCION 
Roma, 7.—Esta noche el Duce ofre-
á una comida de gala y una recep-
n én honor de Adolfo Hitler, en 
Palacio de Vcnecia. 
A las. diez menos cuarto, hora ita-
ma, se transmitirá pos las radns 
I todo el mundo los diversos actos 
los brindis que serán pronunciados 
f el Duce y por Hitler, discursos 
* son esperados con enorme interés 
el mundo cutero. 
tía cuan 
I matar, cua> 
jres, coa 
I frases,, 
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PRO' d e 
ESONAXC1A EN L A P R E N S A 
M U N D I A L 
Roma, 7.—Las manifestaciones cen 
si6n de la visita del Führer con-
teniendo gran resenancia en 
4 la prensa mundial. 
revista naval dp Nápoles ha cau-
> la mayor sensación, inclusive en 
País de marines cerno la G.an 
•etaña. Todos los diarios británicos 
constar con rara unanimidad el. 
üonantc espectáculo de fuerza, 
•na y perfección tecniel demos-
S?1 i? ^ota jtahana, sobre todo 
Préndente maniobra de los sub-
es señalada por la pren-
«nca ci mo sin precedentes en 
_toria de la Marina de guerra, 
"fn la magnífica manifestación 
13 Juventud fascista y la fgrmida-
;n^da del ejército en la Avenida 
' * a - ban producido la más since-
adci»ración. 
j ^ T A R i o s A L A R E V I S T A 
M I L I T A R 
*" /-"~" 1 '!"'«' Times" dice que 
^ í s t a militar organizada ert 
h«nor de Adolfo Hitler, ha 
.0.-palpablemente la potencia 
fto ¡taliano. 
Tí fcgraph" habla de un es-
^M>rcsicnante de fuerza mi-
como nunca había sido visto 
^ . i o s tiempos modernos. 
IOS D E L '• 
M I D I " 
niiiíiiiiiiiiiniii.'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiüíiiiiiiiiüiiiiiiiii 
I t a l i a y A l e -
m a n i a t i e n e n 
u n a i n v i o l a b l e 
f r o n t e r a n a t u -
r a ! s o b r e l a 
c u a l s e t i e n d e 
n u e s t r a f r a t e r -
n a l a m i s t a d . » 
( H I T L E R ) 
!!l>!!ini[!imi!{n!!i!lll{l!!!IIIIií[i!!II¡¡Iliiii!il¡lIIIiill!Illin 
ni-y de Hitler sonó el himno de ca-. 
da país, comenzandó pianísimo, y una 
vez extinguida la voz del jefe, domi-
nante, como la política nueva, en me-
dio . del viejo mundo, desordenado y 
sacudido, como dijo Hitler, sonó po-
tente el sonido de ambos himnos na-
cionales. 
I 
H i t l e r y M u s s o l i n i , ( a s d o s f i g u r a s c a n t r a l e s d 3 c u o p i , e n . t 3 ' n o d e l o s 
c u a l e s g i r a i a p o l í t i c a d e l I V i u n d o , q u 3 e n e s t r e c 1=1 c _ { a : : ! : r a c : D i t r a b o f j n 
p o r l a P a z , s i n l a c o b a r d í a d e r e h u i r l a s p o s i b i ) d a Jo » l o u a g u e r r a , y 
q u e a h o r a , b a j o e l c í a l o l u m i n o s o d e K a f í a e s t r á c h x n n l o v í n o l o s 
c o r d i a l e s d s l e j e R o . n a - B e r l í n . H e a q u í a l o s d o Í m - u 1-5 c m - d u c t o r e s 
d e I m p e r i o s p r e s e n c i a n d o e l r e c i e n t e d e s f i l 3 c l a b r i j o e n R o m a c : n 
m o t i v o d e l a v i s i t a d e l F ü h r e r - C a n c i l l e r . o 3 e h ^ n ^ r - v i ó n ) 
inininMiiiiiinMtiihiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiuiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiMttiiiiiitttiiiiiiuiiiniiiiiiitiiiitiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
" E L B A R B E R O D E S E V I L L A " , 
EN EL A L E A G E M E 
Si no fuera porque este film nos He 
a ya precedido de un justa fama, sería 
;cs los primeros e:i echar la campanas 
I vuelo, pues hemos comprobado ya, 
ÜC a España le falta solamente para 
nzarse a -la producción peliculera, la 
:se,, los cimientos ; simplemente : Diñe 
>. Todo lo demás, es algo visible y pal 
•ble para dudar de. su existencia. Ac-
res completos,, escenarios naturales 
"x envidia el mundo entero y directo 
;3 profundamente conocedores de su 
meticr". . 
-Ya nos dimos cuenta en las primeras 
cenas que -no íbamos a presenciar un_ 
m vulgar. La presentación de aquella 
an sala con su agradable conjunto de, 
niMié", el movimiento insensiblemen-
: rápido de la cámara buscando el ob-
:tQ; la- figura, el detalle o el grupo pa 
que sin csír.crzo el espectador pudle 
1 fciTcatjzarjf.? en los primeros pasos 
i ¿rgumenti». Y asi. ledo -el film trans 
rrc. escena tras esena, va dcsenvol-
ér.dose graciosa e iníeresantc la bella 
atea de la vieja época, que ahora, ver-
la en el celuloide nos da. la impresión 
5 un viejo conocido, que, rejuvenecido 
§ ; con indumentaria nueva le vemos des 
jjr pués de largos añoss de ausencia. i 
En íionor a la verdad, debemos recó 
noccr que la Hispano Films, no regateó 
detalle en cuanto a la presentación, que 
sin temor a exagerar, podemos titular de 
fastuosa. Sobre todo en- los interiores, ya 
que en los exteriores pecó de teatral y 
callejerucla. 




corresponsal en Roma 
¿ 1'Jl" comunica a su diario 
at2!enida dQl Triunfo Hitler 
^Jf0 «I desfile de un ejér-
Ie que hace pensar en 
^ es que en tiempos remo-
Por las monumentales 
' rehj dCSpués de haber con-
os enteros, que conver-
^ ' ^ ' ^ s del Imperio. 
fLMo DEL M E D I T E R R A -
NEO • 
V e , - ' /~~El PCriódico "New 
^ tle4cribe que k gran-
^ ba"*^1 dc NáPoles atcs-
4 ̂ 0 0 ° ^ régJmen fascista, 
> ^ . " A-taCÍO cl dominio del 
<<«»tta ^ nade Que ninguna 
^ jra alinear 85 subma-
órd baSe' disPuestos a 
[,^tK)^Jncs dadas dentro de 
e:'trcnr-r;iiento. 
quc. en la revista par-
una parte de l a ' des del pueblo, y recordó la grata im- complacen en prcpular, sobre supues-
fleta submarina italiana, ya que otras presión que recibió cuando su visita tas diferencias. Habló cen emoción de 
a Berlín el pasado año, y terminó R< ma. <lc su grandeza, de su parado, 
brindando por la prosperidad de Ale- inromparabkmente glerieso. Insistió 
mania y por el mantenimiento de su sebre la cemunidad de-intereses y so-
_ bre la unión natural que existe, dc-
^ _ mostrada ce n la firme amistad de es-
tos últimos años. Esta comunidad dc 
Fué contestado por Adolfo Hitler intereses, sobre ios que Hi t le r volvió 
Termas y e nel Museo dc Diocleciano, COJ1 unas eicvadas palabras, dichas co- con complacencia, asegurando también 
de los que hizo grandes elogios. mo para desmentí! las falsedades que el mantenimiento futuro de la anrs-
Por la noche, fué obsequiado con c¡ertas Agencias ?nteí:nacionales se tad italo-germana. 
unidades no figuraban én ella, y al-
gunas, muy numeresas. se hallan en 
vías de construcción. 
Rema. 7.—En la larde de h. y. Adol-
fo Hitler se ha dedicado a visitar los 
monumentos de arte e históricos de 
Roma, prolongando su estancia en las 
d con Italia. 
H A B L A H I T L E R 
un banquete dc gala por Benito Mus 
solini. A los postres, el Duce hizo cl 
ofrecimiento en un brindis de tonos 
elevados hablando de la convivencia 
pacífica de los pueblos de Europa, de 
los eleraenlales derechos de un pue-
blo a vivir y de la sustitución de la 
vieja Italia «por otra infinitamente 
más robusta, del reconocimiento de 
las fuerzas históricas activas y ha 
invitado a tedos a pensar en el man-
tenimiento de,la paz y de la tranquili- j 
dad indispensables para <;1 florecimien-
to de la civilización europea. 
Aludió el Duce a los trabajos para 
la paz y el orden de la actual Acma-
nia, donde todo se ha renovado con 
disciplina, valor y tenacidad, vir tu-
Terminó volviéndose a Mussolini, 
para elogiarle que a los dos mil años 
haya sabido reconstruir cl an'iiguo 
'Estado romano y asegurar el mante-
, nimicnto de los principios de la uni-
dad entre las dos razas y de los" fe-
cundes principios fascistas, }' recono-
ció la existencia de fuerzas naturales 
" históricas. t 
Para desmentir les cabildeos de 
Agencias, Hit ler dijo que Alemania e 
Italia tenían una inviolable frontera 
natural sobre la cual se tiende nues-
tra amistad. 
Brindó por la salud del Duce y por 
la grandeza y felicidad del pueblo ita-
liano. 
A l final de los brindis de Mussoli-
sus partes, destacando no obstante Mi 
guel Ligero, que en cada nueva produ 
cióa cjue toma parte, hace una creacio 
dc su cometido. 
Técnicamente insuperable, y de la pa: 
te sonora diremos solamente que cuid 
dc ella la Tobis-Klang. Este solo non: 
bre es para el público una garantía. 
¡•J A T L A B I R 
P K O A 
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París, 7.—Contuúa la huelga 
del personal de la Ccn^pañía Tras 
aU'ntIca francesu. T..dos los gran 
Itff trasatlánticos, se encuentran 
afectados por la huelga de sut. 
tripulaciones y no han podido par 
tir en las fechas fijadas. Los ca-
pitanes protestan, especialmente 
contra, los secretarios de ios siu-
dicatos, que celebraron sin penal-
so alguno y a bordo de las nave», 
reuniones en las que incitaron a 
los tripulantes a la huelga. 
IMPRESIONES SATISFACTO-
RIAS 
París, 7".—Hoy llegó á Pcjrís el 
ministro de Negocios Exiranjo-
ros de Inglaterra y esta noche ct-
lebrará una conferencia Lord Ha-
lifax con su colega francés Bon-
net, paia tratar del orden del día 
de la próxima reunión de la So-
ciedad do las Naciones. 
E n los círculos oficialeif fran 
ceses, se tiene la impresión de que 
en Ginebra se llegará a una solu-
ción satisfectoiia del problema (!e 
Etiopía. 
LOS COMUNISTAS CONTRA 
' D A L A D I E R 
París, 7.—El partido comunis- I 
ta francés se halla en pugna con j 
el programa de Daladier y ha cm-
pezado algunas hostilidades a sus | 
proyectos, principalmente al de 
elevación de contribuciones. 
Los comunistas intensifican sú j 
propagrnda para que los sujetos j 
a contribución no la hagan efec-
tiva en sus aumentos, a la ver. 
que ha amenazado al Gol-.i',nK) j 
con un-!, huelga ánticontributiva. 
(D. R. V.) 
I N G L A T E R R A 
C o n t i n ú a l a h u e l g a d e l p e r s o n a l 
d e l a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a 
A b o r d o d a l o s b u q u e s s e c e l e b - a r o n s i n a u t o r i z a c i ó n 
r e u n i o n e s p a r a p r o v o c a r l a r e b e í d í a — C h e c o e s l o v a q u i a 
d i s p u e s t a a r e p r i m i r l a s a c t i v i d a d e s c o m u n i s t a s 
de las minorías, que ene ~ ^ 
gran oposición en I03 tíéateSS 
cialistas. 
CONTRA E L C O M U N ^ ' 
Roma,. 7 . - E l t i e r n o p 0 J 
ha recibido de Checoeslovaquia 
respuesta a" la nota sobre la- ^ 
« 
c o m u n i s t a s a m e n a z a n c o n l a n u e . 
a n t i c o n t r i b u í i v a » a i G o b i e r n o D a l a d i e 
1 es que én Europa el signo de ( ^ \ [ \ Q } [ ) Y 5 i 
impotencia viene, a poner un es 
Hgma doloroso en la jrente de ^ p c p - ^ t T ^ p \ 1 I p C T ^ 
las democracias, nada í enemes que V ^ ^ O V ^ V ^ l 111^U-V^O LU. 
s tislico al gobierno Daladier. Las con 
tividades comunistas en P K » - • í 
lovaquia, cerca de la frontera? 
laca. 
E l Gobierno choco aüm-j 
temará las mcdyJas nerthont 
para evitar que en las zonas iirii. 
ximas a la frontera, se r 
campañas politlón:; contrari 





comentar; pero si ñay todavía un res 
caldo de dignidad en los gobernantes 
democrá t icos , tenemos que decirles que 
es una cobardía ese sometimiento a ios 
designios comunistas que están abro-
quelados en la impunidad y ponen 
por delante, para que se claven en la* 
Irayonetas del orden, los pechos de 
utios cuantos millares—o millones—de 
desgraciados incautos. 
Pero • los d e m ó c r a t a s que rigen los 
destinos de esas democracias envileci-
das, han perdido el sentido político eu 
ropco y se entregan en brazos de Stcr 
Un, como un nuevo Morjeo que les 
embriaga con promesas aur í fe ras que 
ya no t ime de donde sacar. 
Stalin no pueden sa- na dic'endo • que es su mayo: 
"rr;- w, u 
Daladier se halla ahora bajo la ame 
naza de una huelga que se titula "an-
f tcon ínbu t iva" , para que agache u 
cerviz y se disponga a recibir el pun-
tillazo. Y se lo d e r á n ; s i se lo d a r á el 
comunismo, si una nueza reacción de 
dignidad no se opone a tales p r o p ó -
sitos que tienden a hundir las posi-
bilidades imancteras de ¡ 'rancia— 
¡bien mezquinas, rea lmente¡—en mo-
mentos cú que la reva lor izac ión del 
franco es uno de los antecedentes Pro 
g r a m á t i c o s esenciales del nuevo go-
bierno Daladier. 
L a ayuda a la E s p a ñ a roja, no puc 
de solucionar n i n g ú n problema crema 
c o m ü a n c w s can-
car del atolladero económico en que se 
halla a la V i l l a L u m i é r e por mucha 
luz que derrame en el cerebro de sus 
gobernantes. 
Daladier sucumbi rá antes estos ma-
nejos comunistas, cuyas sugerencias 
vienen de M o s c ú , como ha sucumbí 
do el propio B l u m que tenía muchas 
m á s concomitancias con Stal in y con 
el comunismo soviético. 
Son estos momentos de gran tras-
cendencia para la paz del mundo. N o 
olvidemos que I l i t l e r es tá en I ta l ia , no 
olvidemos tampoco, que el Duce está 
con U i t l e r . Y si estos creadores de I t n 
P e ñ o s y defensores del sistema tota-
l i tar io en Europa es tán unidos, pense 
mos que de la paz y de la guerra l ie 
nen ellos Los resortes tambiciu 
Í O O mantener relaciones aads^fc^j 
sas con el Gobierno polaco. ¡¡¡¡no u 
MUuiiiiiiiHitiiiHiiinuinMnininuiiiunnniiiiii 
u e ñ e c e s 
iiiwiiiB js agr; 
icdan g' 
g r o - p e c u a r i a s 
¡ P A R A S I T O S D E L MELOC0T0 
- • Ñ E R O 
—o— 
ahora estaban considefades en 
CONFLANZA E N E L A C U t : : i D O Inglaterra como la úlüma paiv 
CON I T A L I A i bra de aparatos de bombardeo 
L . 0 3 hidroaviones en construcción 
también son de tipo muy perrec-
cionado. 
Sin embargo, los detalles de 
construcción de" estos últimos ti-
nos de IPdroaviones, aún figurar 
Lo.-; nuevos aviones de comba- nombrer,, en pcblaciones ele len-
te, son más rápidos que los fano- gua húngara y en Correos se^ie 
sos "huracán" que son capaces de 
atacar a una velocidad superior, a 
4G0 kilómetros por hora. E l últi-
mo tipo de aparatos de bombar-
deo es mejor que los que "nastr 
Londres, 7.—En una reunión 
del partido conservador, el sub- i 
secretario del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros afirmó que ci 
Gobierno ingles tiene plena con-
fianza en el acuerdo concertado 
con Italia. E l Gobierno británico, 
añadió, cree que este acuerdo ten-
drá un efecto durable en el Me-
diterráneo hasta el Mar Rojo y 
en todas las comunicaciones del 
Imperio británico. 
CONSTRUCCION D E AVIONES 
Londres, 7.—Según el corres-
ponsal de cuestiones aeronáuticas 
del "Evening Standart", el último 
tipo de aviones que se está en-
la lista secreta del ministenc 
del Aire. 
E L PROBLEMA CHECOESLO-
VACO 
Londres, 7.—Lcrd Rotherme: 
escribe en "Daily Mail" que el prí 
¡jlema checoeslovaco ro toca or 
«O más mínimo a la Gran Breta-
ña. Si Francia desea quemaftte \ O Í 
dedos allá ella. 
Desde el comienzo de su exis-
tencia, añade Lord Rothermer, el 
tregando actualmente a las fu^r- Estado checo creado por el trata-
zas aéreas briLánicas, es mucho do irresponsable de 1938, ha ejer-
más rápido y mejor que cualquie 
ra de los tipós que"existen en E u 
manos, polacos y húngaros, cons-
tituyen una tercera parte de toda 
gabán a expedir cartas y telegra- i la pcblación. Los eslovenos son 
mas dirigidos a estos pueblos con también enemigos de los checos 
sus antiguas denominaciones, -y exigen su autonomía. E s por 
Instituciones importantes fueron esto por lo que es peligroso que 
destruidas, sirviéndose de sus el Gobierno inglés intervenga en 
instalaciones para otros fines, ieste problema. 
Desde el comienzo de este estado Declara finalmente que él no 
sólo ha servido de permanente puede imaginarse que Inglaterra 
perturbación en Europa. j hubiera quedado tranquila duran-
Subraya a continuación que en | te 20 años, en el caso de que tres 
1935 había previsto el triunfo de millones de compatriotas estuvíe-
Adolfo Hitler y . del Nacionalso-
cialismo y la situación actual en 
Checoeslovaquia. Declaró enton 
ees que país checo había viciado 
loa tratados de paz al oprimir 4 
las minorías y oponerse al dejar-
me. Las minorías, es decir, los ale 
iiuiii)ffliii»iKnuuiiiumiiiuinnimiiiiiiiiuiiiuiiiinin 
ropa. 
cido una plena tiranía sobre las 
minorías. E n numeroso pueblos 
fueron eliminados los antiguos 
Automóviles O P P E L i 
y accesorios en ge 1 era i ; 
ESTACION D E E N G R A S E í 
R E P A R A C I O N E S I 
Independencia, 19 
j Burgo Nuevo, 2 
Teléfono 16 ?t 
Teléfono 1732 LEON 
MANTEQUÉRAIEONÉSA 
Suero do Quiñones , 13 
L E O N 
' xxx-xxx-%-VXX.XX-* 
C H O C O L A T E S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
¡ T e l é f o n o 1 1 2 8 
í A p a r t a d o 2 8 
b E O N | 
E M R U T I D O S 
Trobalo del Cam'rio fLo^ñT" 
L O S M E J O R E S 
C A R T E L E R A 
E S P E C T A C U L O S P A R A E L D O -
M I N G O , D I A 8 D E M A Y O 
T E A T R O A L F A G E M E 
Secciones de cine sonoro a las cuatro, a 
las siete y media y a las diez y media 
¡ ¡ Programa U F A de estreno!! 
L a preciosa película del lote "Simpa-
tía por E s p a ñ a " : 
R O S A S N E G R A S 
Interpretada por Lil iam Harvey y W i 
Uy Fritchs. 
Mañana, programa americano de aven 
turas: 
O R O E N E L D E S I E R T O 
Por el caballista Bob Steele. 
TEATRO PRINCIPAL: 
Secciones de cine sonoro a las cuatro, a 
¡as siete y media y a las diez y media 
; ¡ E l acontecimiento del cine en español 
más sobresaliente del año 11 
Presentación del magnífico film: 
E L B A R B E R O D E S E V I L L A 
[nterpretación magistral de Miguel L i -
bero, Estrellita Castro, Roberto Rey, 
Raquel Rodrigo, Fernando Granada y 
Tina Gaseó Dirección Perojo. 
CINFMV AZUL 
Sesiones de c,:re sonoro a las cuatro y 
i las siete y media tarde 
¡ ¡ Progi"3"11 U F A de estreno!! 
L a extraordinaria película del lote "Sim 
atía por España" : 
R O S A S N E G R A S 
Interpretación brillantísima de Liliam 
Harvey y Wil ly Fritchs. 
ran en sus fronteras a merced de 
un pueblo bien diferente. Lo"s in-
gleses, con toda seguridad, hu-
bieran intervenido enérgicamente, 
después de pocos años de haber 
sufrido tal política terrorista. 
R U M A N I A 
ACUSADO D E A L T A TRAICION 
Bucafest, 7—El jefe de la Guar 
dia de Hierro, ha rÁdo acubado an* 
te el tribunal, de alta traición, 
delito para el cual la?) leyes rv 
manr.", proveen incluso la nena de 
muerte. 
C H E C O E S L ^ V ^ Q U I A 
SITUACION POLITICA D I F I C I L 
Praga, 7.—La situación políti-
ca es cada vez más difícil por la 
división que existe entre los par-
tidos que forman el bloque guber-
namental. E l Gobierno sigue es-* 
tudiando el proyecto de estatuto 
E n este mes de mayo c? cuando d bproduct 
pieza a desarrollarse ea el melocotons: Segundo; 
el pulgón verde—. E l in-l^ón negro et W-' 
en pleno desarrollo ca los árboles qs *?"a('a" ĉ 
han sido atacados—El pulgón que csh 
mes aparee, se guarece ea la parte ¡t- ia 
ferior de las hojas y persiste hasta li 
caída de las mismas. Los daños queco i:1 
siona en esta planta sua grandes, u ,arta 
sólo por la disminución ea la produccii 1 1 capfK 
de la actual cosecha, sino poique la *! 
año siguiente queda rompromelida. 
Aunque el pulgón verde es rr 
sible a los insecticidas, es diticil de co» u: 
batirlo por su graa poder de procroP 
ción. Una pequeña colonia que <m: 
.-adiri Q ^ ' : 
uto se orga: 
o de piensos 
cato a fácil h 
a "nota de 









en el árbol es suficiente para mv 
nuevo todas sus ramas. De esto se df 
duce la conveniencia y la necesidad 
destruirlo por completo. 
Entre las fórmulas que 
se usan con buenos reí 
mos las dos siguientes: 
Primera: Nicotina, 10c 
bón blanco, un kilogram. 
tros. 
Los pulgones que son alcanzados P 
e t̂e líquido mueren rápidamente y ¡ 
conveniente aumentar la dosis de 
tina porque mata a insectos que so. 
nos auxiliares del hortelano por _ 
der de destrucción para ! • P ^ 0 ^ 
Segunda fórmula:* P - ^ t!-
2500 gramos; jabón uiancoi 
gramo.; agua, 100 litros. 
Tanto una fórmula como la 
berán usarse con pulverizador y 
por un tamiz fino para evitar 
tracciones del pulverizador. 
R O D R I G O P- * 
otra 
^ de unin 
ció, jas i'an 
Urcaícs 
«tas cuenta-
« locales o 
J manera ( 
wtc p r 
eches a cad 
lemás los 1 
cada uno 
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Cííníca Dental 
OrdoñoII f7 , Pr nC^oN 
T e l é f o n o 1750 
k*.*-W>fc*-'V*.**.,V*.*̂ V 
B A R A Z U L 
el local con instaladores m á s modernas 
Esmerado s irvicio en C A F E - R E S T A Ü R ^ 
Concierto diario Q U I N T E T O E G ^ 
Diariamente variados y excelentes Menús a 6,15 cubi*1* 
^ O r d e ñ o II, núf9 
T e l é f o n o 1 ' 
- -,**** 
C I R I A C O 
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" T e l é f o n o 1130 
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ndicato Agrario Provincial (C. O. N.) 
j e n e f i c i o s q u e p u e d e n o b t e n e r 
l o s a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s 
" i a d o s 
'e este Sindicato Pro- garse al establecimiento de' depósitos en 
envía la siguiente los sitios convenientes, solamente inter-
vendrán en estas operaciones las Dele-
fijado por la Superiori-ígaciones Comarcales, 
que para los subprodne-




^ I f ^ d e b e n aplicar ¡os fabrican-' he pr : ' ^ de la pro-
¿e harinas á 
h.San a los : 
Octavo: La nota de entrega a que 
todos los suministros senté Orden, deberá llevar, además de 
, afiliados de este Sind:- la firma deL Delegado Comarcal del Sin 
-midad con lo preeptuado dicato Agrario, el visto bueno del De-
scomido de la Orden del legado Sindical Local donde radique la 
Agricultura de fecha 22 Comarcal; y 
no y a íin de que núes-j Noveno: Cuantas dificultades surjan 
es y ganaderos afiliados | en la aplicación de la presente Orden, 
!<> pstos beneficios y entre 5erán consultadas a esta Jefatura Pro-
oaniza el servicio de sumims 1 yincial, la que en el acto dará la opor-
rocederá por los res- I tuna solución. 
comarcales del Sin-¡ Los precios señalados por la Jefatura 
os referidos af'liados del Servicio Nacional de Agricultura, y 




para que comprendan además que en 
la mente de los mandos superiores, a cu 
ya cabeza está colocado nuestro gene-
ralísimo, constituye una perenne preocu 
pación y fruto de ella son las acertadas 
disposiciones, relacionadas con el cam 
po, que se vienen sucediendo. 
Por Dios, por España y su Revolu 
ción .NácionalSindicálista. Saludo a 
Franco: ¡ Arriba España! ¡ Arriba el 
campo! 
Ocho de mayo de mil novecientos trein 
ta y ocho.-Segundo Año Triunfal.—El 
Jefe Provincial del Sindicato Agrario: 
Visto Bueno, el Delegado Sindical Pro 
vincial. 
V I D A N A C I O N A L 
S I N O i C A L I S T A 
nto se org 
de piensos, : 
¡cato a facilitar 
"nota de entrega", contra la fábrica a propuesta de la Junta Provincial Ha 
el afiliad - desee, en la que se hará• r¡no_panadera, son los siguientes: 






en la parte c-
crsiste hasta W 
; daños que (a| 
jn grandes, 
:;i la produccaj 
o pot̂ iie la tK] 
npr( imetida. 
Je es muy-stfj 
, difícil de 
1er de procra-
jnia que q«* 
para invadir 
De esto se íj 





te y 1 
5 de " ' i 
je son 
-)ulgone5" I 
de P*1̂  
L o la ^ _ 
• ^ n r v cübl 
knstar: 
|primero: L a canl.Jac 
producto que desee adquirir. 
[Segundo: Precio que la propia D£-
ición Comarcal señalará a la partida 
5úada„dc acuerdo con los precios se-
js 'para dichos subproductos, que 
irá la plena garantía al afiliado. 
Tercero: Dicha Delegación Comir-
incremenlará el total que arrr.je el 
nr::.':i anterior en un "cinco por cien 
¡udad que la cobrará en el acto 
¡Cuarto: Con estas cantidades que re-
irtidc ía citada Delegación Comarca!, 
ira un fondo especial separado 
I da tra aprontación económica, que 
denommará "Suministro de Piensos". 
Qiunto; T'ara mayor claridad, a la 
ra de unificar y centralizar este ser-
^ .tah repetidas Delegaciones Co-
réales llevarán un libro registro, con 
ntas cuentas parciales como subseccio-
localcs comprenda su Comarcal, de 
manera que en. cada una de ella^ 
*te por días os suministros globales 
a cada subsección, especificando 
i los fabricantes que intervengan 
âda uno de los suministros. 
Dcht advertirse que para go-
estos beneficios es condición in-
A V I S O 
Se hace público para conocimiento de 
los interesados, que todos aquellos que 
hicieran suministros u obras para los 
hospitales instalados con motiver de la 
campaña o acomodo del Cuartel General 
del Octavo Cuerpo de Ejército, en sus 
diferentes residencias, deberán presentar 
sus facturas o justificantes en la Paga 
duría de Obras y Hospitales, sita en el 
Parque de Intendencia de La Coruña, 
en el plazo comprendido dentro de los 
veinte dles a partir de la fecha, enten 
diéndose que los que no lo efectúen re 
nuncian al percibo. de sus importes en 
beneficio de la Patria. 
Salvado hola: 24, 25 y 26 ptas, ídem. : - « í r t 
„ . , • .. . • , . _ 1 La Coruña, 4 de mayo de 1933 ü-i 
Residuos de limpia: 24, 25 y 26 pe- r i , rv , A 1 e tr 
Año Tnunial).—El Delegado de b. L . 
teniente coronel -de Ingenieros. Nume-
riano Mathé. 
Cuartas: 25, 26 y 27 pesetas, respecti-
vamente. 
Comidillas (salvadillos): 21, 22 y 2; 
pesetas ídem. 
SEGUNDA L I N E A 
S e n i c i o para el dia ocho de mayo 
Los camaradas pertenecientes a la 
Primera Falange de la Tercera Centuria, 
se presentarán en el cuartelillo a las 
22,30 horas del de hoy, dispuestos para 
prestar servició. 
— SERVICIO D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
po Primero, se presentarán en el Cuar 
telillo a las 20 horas de hoy, para nom 
brarles servicio. 
Servicio para el dia nueve de mayo 
Los camaradas pertenecientes a la 
Segunda Falange de la tercera Centuria 
se presentarán en el cuartelillo a las 
22,30 horas del de hoy, dispuestos para 
prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO ; 
Los. camaradas pertenecientes al Gru 
setas ídem. 
Estos precios son los que han de ser-
vir de base para las cotizaciones por los 
Delegados Comarcales, y se entienden 
que son sobre vehículo, al pie de fábri-
ca y,por cien kilos. 
Como aclaración se especifican a con-
tinuación las fábricas comprendidas den 
tro de cada zona de fabricación: 
F á b r i c a s de la zona H A 
Valencia de Don Juan, Valderas, Gra-
jal de Campos, Sahagún, Cordoncillo, 
San Miguel del Valle. 
F á b r i c a s de la zona H B 
Armunia, Astorga, falanquinos, La 
Bañeza. 
F á b r i c a s de la ¿ o n a H C 
Benavides de, Orbigo, Vega Magaz 
Ponferrada, Cisíierna, Riaño. Pola de 
Cordón. 
- Esta Jefatura Provincial del Sindi-
Vinos y Coñac 
VALDHSP1NO 
Los mejores 
po Segundo, se presentarán en el Cuar 
telillo a las 20 horas de hoy, para nom 
brarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 7 de mayo de 1938 (Segundo 
Año Triunfal).—El Jefe de Bandera. 
A LAS ENFERMERAS DE FA-
L A N G E 
Todas las enfermeras afiliadas a Fa-
lange Española Tradicionalista y de las 
JONS se presentarán el lunes, día' 9, a 
las seis menos cuarto, "en punto, en la 
Jefatura Provincial de la Sección Femé 
nina (antiguo Casino) para un asunto 
de interés. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista.—La Jefe provin-
cial. ^ • , 
\ C A M I S E R I A P E R F U M E R I A | 
jC^SA PRIETO | 
\ A R T Í C U L O S P A R A R E G A L O | 
1 
R A D I O 
R e p a r a c i o n e s g a r f - n t ' z » ^ a e í 
R ^ D I O E L E C T R A 
J R a m ó n y C ^ i a l , 5 - T e l . 1 4 7 0 J 
Llegó el deseado licor 
T r i p l e S e c o b U R I O S 
Café - Bares - Confiterías - Ultramarinos 
B O L S A D E LA E L E C T R I C I D A D 
G e s t i o n a !a v e n t a d a M o t o r e s t e d o s t i p o s . 
T r a n s f o r m a d o r e s , A l t e r n a d o r e s y e n g e n e r a l to -
d o io r á l a c i o n a d o a l a E l e c t r i c i d a d i n d u s t r i a l . 
J MitiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiMiiiirniiiiiiiiiinm 
j 
T a l l e r e s d o E s p e c i a l i d a d e s E l é c t r i c a s 
E l e c t r i d a d d e l A u t o m ó v i l s i n d u s t r i a l 
B o b i n a j e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n a u t o -
r i z a d a d e l a B a t e r í a O X 3 V O L . 
A l c á z a r d e T o l e d o , 1 6 




cato, espera de todas las Delcgacor.cs ' U S E 
ne el ser afiliado al Sindicato Comacales así como del resto de los man 
y estar además al,corriente del dos sindicales, pongan a contribución y 
todas las cuotas sindicales, cuo- desplieguen la máxima actividad y celo, 
satisfarán a los Delegados S i n - para que nuestros labradores y ganade-
- j p oo .^-r . -n ,^ r-n ] ^ ros> cantera la . más sólida donde ha ie 
establecidas, debien3o"-exhIbirse afirmarse nuestra economía nacional.'ob 
• comarcal en él momento de reaii- teñeran él máximum de beneficios con e! 
: • . el recibo correspondiente mínimum de esfuerzo, lo que determina 
• 11 " rá una demostración de la eficacia de la 
0: Hasta tanto no pueda He- Organización Nacional-Sindicalista, 
3 I E ( T I P R G 
T a M t r e a Teléfcnc 1467 
D o m i c i l i o 
í CASA O O 3X1! L-AŜ "̂ 6* e;Ki*l̂ lcia' A* cemento, r«a.. j 
A v e t i l d a d e i P ^ d r e I s s a , 3 tobot g r t » de L A F E L G U E K A , . e o d t & i | 
J u n t o a i G o b e r n o C Í V H ) c * - A W ^ T T T k-*— i w í 
A p a r t a d o d © C o r r e o s 31 S A ^ A R D U I . ^ t c n . M * r t * , ? 
T e l ó t o n o 12-17 bidets y demás artículos del ramo de s«- ; 
atamiento j matcri*!ti de cuattmoci ic 
E G A * 1 
c u b i a ^ 




HlffiER DEf lT lFRIuO E b P f l O O L 
E L M . S S E L E w T O - h L M F J O R Í ; 
D B I : E J J - c r o " V " H ¡ 
n o 
ASOLDADO D E L R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A B U R G O S NUM. 3 . 
D ' ó gloriosamente su vida por Dios y por España en el frente del Alfambra, el día 3 0 de Abril de 1938, 
^ I JS 2 0 años de edad, habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostól ica 
J ~ > . T T ! . I P . 
íüg idos psdre?, don Pedro García Diez (industrial de esta Plaza) y doña Andrea 
Ordás Feo; hermanos, don Alfonso (Alférez del mismo Regimiento), doña Rosita 
y don Enrique García Ordás; hermano político, don Manuel García Hernández 
(Capitán del mismo Regimiento); sobrinos, t íos , primos y d e m á s familia: 
Al participar a usted tan sensible pérdida le suplican le tenga presente en 
sus oraciones y asista a su Misa de Funeral, que tendrá lugar m a ñ a n a lunes 
9 del corriente, a ias d i e z y m e d i a de larnañana , en la Iglesia parroquial dé 
Santa Ana, por lo que le quedarán muy agradecidos. 
doüents: S ^ n i a A n ~ , 2 4 . 
JadQ 
vil rniSaS S r e g O M a n a s que d a r á n principio e l dia 12, a l a s ocho d e l a m a ñ a n a , en la iglesia de Santa Ana s a r á n 
i Por su e r t e n o d e s c a n s o . Funeraria E L C A R M E N , Viuda d s G. Diez, Teléfono 1640. 
Si 
P á g i n a 8 
DOMINGO, S D E M A Y O D E ips? P R O A 
O F R E N D A 
Tembló la tierra y Tú, Virgen, Madre y Protectora nuestra, aplacaste 
el temblor; se abrieron en el campo las grietas de la sed, y Tú le cence-
;e la húmeda' caricia de la l luvia; al atribulado le diste el consuelo, y 
..:mino al descarriado, y luz al ciego, y esperanza al necesitado... En todo 
comento fuiste. Virgen del Camino, eco fiel al fervor de la súplica de tu 
; v.cbio y a la oración de tus hijos, súplicas y oraciones encendidas bajo tu 
.: ible manto sustentador del sol y de la noche. 
/ . Por si fuera poco, en es-tos últimos tiempos libraste a nuestra C.udad 
• su mayor peligro. Fué hondo temblor en la ent raña del hombre, que 
rietó su entereza y puso en peligro su más alta dignidad de criatura en 
ráñsito sobre la pobre tierra, hacia un fin sin centornes, lleno de luz y de 
>ina. Muchos hombres, arrancades de su destino eterno por un viento 
••xtranjero, rodaron la fácil pendiente del instinto, y con la tea del odio 
tn la mano, gritaron su engreída pobreza por los campos y las ciudades de 
i 'spaña. * : ' 1 " ' H ( 
Y ahora, estos días, a impulso de nuestra pobre oración a tus pies, el 
Cielo ha derramado generoso-sus lluvias sobre nuestros campos sedientes, 
y el aire nos trae noticias ciertas de la victoria de nuestros soldados, cómo 
. renda segura de una Victoria que de t i también hemos implorado por Tu 
¡lijo y por España. 
. . . . 
, Poco puede ofrecerte nuestra humana condición. Pero para días próxi-
mos, cuando las banderas de nuestros combatientes desplieguen al aire sus 
aromas de victoria junto a tus pendones, te prometemos. Virgen del Cami-
no, traerte de nuevo a León para cantar junto a tus glorias los h'mnos de 
triunfo de nuestra España redimida y hacerte la promesa fervorosa, segura " 
v lenta de que hemos Nde sentir constantemente en nuestras ent rañas la 
ilegría de sabernos hijos tuyos y de esta España de nuestros amores y dig-
nos de Tu divina p-otección y de que-
sigas most rándonos a Jesús', "que 
herencia nuestra es". 
Danos • la paz, Señora, y escucha 
nuestros ruegos. Junto a tu santua-
rio, que impulsó las alss de victoria 
de tus buenos hijos, cantaremos eter-
namente la estrofa gloriosa de un 




Para las madres 
de E s p a ñ a 
Crear es sufrir. Y llora el poeta la 
ausencia de cuerdas nuevas para en-
tonar su canción enamorada: y el 
sabio rompe su microscopio, porque 
no puede tocar la intimidad de las 
cosas: y el artista muere en la lo-
cura angustiada de pintar sus colo-
res con la luz del sol. Crear es su-
fr i r ; porque el dolor, con su voz de 
sangre, es afirmación fauta de fe-
cundidad y de perpetuidad. 
"Como un mar mi amargura", ha 
clamado la Madre, al pie de la Cruz, 
con esta anhelante súplica: 
"—Vosotros, los que pasáis por 
el camino de la Vida, venid y ved si 
hay un dolor semejante a mi dolor." 
En la intemperie de la media no-
che de Belén : la persecución de Egip-
to, la pobreza de Nazareth, squel 
eJrtravfo d^ Jesfis <*n fd t^mnlo; y 
¿sta larga y municiósa pastón de 
barbaria de iiit.imias. 
Pero está, en pie, velando los des-
mayos de la agonía de su hijo, pa-
ra que el sufrimicirto la levante a la 
fecundidad eterna de ser Correden-
tora. Madre de los pobres peendores. 
Yo pienso de todas las madres de 
España, subido en la cima del Cal-
vario. Ellas, también, se pusieron de 
pie hace ya dos años para confor-
tar r^n amor y velnr con ansia la 
agonía de la guerra. ¡Con qué mimo 
de ternuras meció la madre espp.ñ^la 
a su hijo, en la cuna azul y soña-
dora de la infaifcia! Era su tipísma 
carne, su misma sangre, el mismo 
pensamiento, one elln le metió «"n el 
alma, a golpes inolvidables, con los 
latidos d" su corpzón. Se le ha be-
cho grande y robusto, el hiio. Y se 
fué a 1̂  guerra, porque era igual que 
su madre. 
"Como un m^r mi amargura". Y 
en la soledad del alma de cada ma-
dre rompe la tempestad de'la guerra 
sus olas -'ceH-s de sanere. ¡Madres 
que habéis tenido en los brazos el 
cuerpo ¿el h ' :n roto en Macis de 
metralla! Con la fortaleza de vues-
tra mátérñttldd se red?me el prendo 
y la pagpnía de la Patria. Vosotras 
crenidas en la mmbre de es*a 
sión común. noHes y se-enas, er 
condéis en los velos de vuestra r 
ciencia el d^W dñdno que ha de h 
cer segura la pass y la victoria, 
-¡ Ifa^rés doforpsas de Esfr.fia! f 
ra vosotras rezamos, en este d í í 
orac'""1 de énír^frsfjíc ccirít^fría. ' 
la cen:7i ^ l i f-on«o y el fneg-
la cóntrircí^n en los lab'os. 
Y Bus f — d e '-n-c1--c (••'' 
íía^. inrtolado el altar ^e vurc'-
dolor flore—i en ' i som,*nt'*r'> 
Imper-o. 
C. A. C . 
Tu pueblo es un verso 
curvo como un rior 
sus esiroii-s rt^.;n 
sobre les caminos. 
A tu paso, Reina, 
se riman los cirios 
^«mo sonatinas 
de pregones místicos. 
A tu casa acuden 
los pueblos vecinos 
izando pendones 
y acordando himno» 
y siguen tus huellaj 
cemo peregrino! 
de tu buena andanza, 
V I R G E N D E L CAMINO 
Las rutas serena 
miran tus martirios 
t n azul cercano 
de horizonte limpio, 
Isx torres leonesas 
cantan en sus címbalos 
una letanía 
de sublimes títulos. 
Las nubes se enredas 
como h;los caídas 
del manto del cielo 
P' h. o r\ t ' : ' " 
de los campanarios, 
que ern duras gr tos 
ceñían en meriano 
el salmo aprendido 
de Irs ho^as fé~v:das 
de solemnes r'.t s. 
o o o 
Ccm el v:«n'to m-'ina 
les bosques fr-n'd"» 
de espigas srMMdlfe 
o de agodoa Hrí-s. 
así, cuando n-san 
m 
m 
R O M A N C E 
d e l t r o v a d o r p u e b l o 
l e o n é s a S e ñ o r a 
d e i C a m i n ó 
tu manto bordado, 
tu trono florido, 
y tu alma rasgada 
de tantcs cuch Mes 
y sobre el regazo 
exánime el Kljo, 
todos los Eéoaeaca " 
doblan sus surtiros 
y . . . es el Universo 
un templo inf"n:ío 
de altircs lejancs 
y de mr.nolaór, 
como hojas ahogadas 
de secano estío. 
Y el Sagiaaie abierto 
es el dolorido 
pecho de tu imá ' : -^ . 
V I R G E N DrZL C — U N O . 
Que Isa madre? naesíras 
lloran r r s t r ices 
en la Gr.cr c 
¡Ccrm Jeanoríaf '• 
Y en el caaqtá s 
que hry ar -n c^-' ^ r io 
las c,onr8 del viejo, 
s'n moros fnrn;d s". 
no arren^rn las ItObes 
manoí r s frc|Ctf(gro 
que Irs onrma el c-go 
del deSestc ea 11 
v. "o Ti^v r»*?*- n les ?iiJ 
L»>s m'>,;"1^ kflftccs 
se fueron l' :-r;^s 
a batear p :li 
O R A C I O N 
¡Madre bendita! Allá en la cumbre del Gólgota se dcsg; 
ñas maternales. 
Kn el estertor jadeante y sublime de la agonía deífica, ¡qué cknior¿.Í 
angustia se escapa de tus'labios lánguidos y suplicantes! - ' 
¡Oh, vosotros, los que pasáis por el camino, deteticcs y ved si hav 
dolor semejante a mi dolor! • , 
¡ Grande como el mar es tu amargi:ra! 
Y España, tu nación; el vergel de tus recreos, el arca santa de 
amores, quiso imitarte, y sufrió cruento calvario, y p r g ó con su cruz 
sada, que desgarró sus carnes engendradoras de héroes y de sant 
sabios y de artistas. 
Pero Tú, ¡ch Madre!, que sabes lo que -es sufrir; al pie de la Cruza 
carnada y erguida, con Dios muerto en tu regazo, derramasitc' llanto 
nitp que por la pendiente de los siglos desciende como rpcío refresc 
«sobre los pueblos que te llaman bienaventurada y sobre las aimas estérilg 
de consuelos que siguen anhelantes tus huellas dolorosas. 
Por eso España se engrandece con el dolor, se purifica con la araarj 
ra, se regenera con el llatVto. 
Doler acerbo de madres desoladas; amargura inmensa de 
llanto abrasador de hijos que aún ' entre los escombros de un negro vi 
lanzan al viento como airón de orgullo y valentía el " ¡ Arriba Españaí' 
salvador., v . . 
¡Madre mía! Entre el hor r í sono estruendo de los cañones; en el 
vén de. la borrasca; ahogada por el humo y el polvo de incendios y; 
ñas, fleta al aire la leyenda "Ave M a r í a " , que es el timbre fiiás glori 
'liUillittUUIKIUlilUlliiiílIiilülílülllItltiülilIU 
E l T r i u n f o 
d e l a F e 
Ayer, el pueblo meíafísico exha 
to, no virtuaba el don de la cl« 
concepción del espíritu religioso, 
enseña .la verdad del dogma 
conquistar la virtud excelsa de 
La transición histórica de los I 
sagrados, tienen el valor de una] 
ficación del estilo religioso coraoi 
todo inductivo para el acercamia 
espiritual de los pueblos y <k 
ideas. 
La verdad eterna de la fe, p̂ 1 
como espiga mística en ti¿rras 
ñas de 'León , y se-hizo sal na ^ 
peranza, pródiga en bucnavcnti 
cuando la Virgen—allá por 
glo XV—hizo su divina apar 
cogió la honda del' ilumipado P « l 
para lanzar la piedra—como d 
cha del Thor germ-ino—y 
el espacio, la verdad de su ^ 
cía, y el alcance de su dominio 
tificado, marcando el Camino « 
ría, con voltfn'tad de reina que 
re derramar sus dones en tierra ^ 
metidas. Y fué en el adió «OT 
Humilladero—templa mística ^ 
tero—donde la Virgen eligió «« ^ 
no, en humilde santup.rio-—Q11^ 
pobre en presencia mítica 
rfoche de valores en esencia » 
ca. 
Y el pueblo que ayer, 
que creía y hoy tiene Q"6 . 
creer, enciende y eleva o"»" 
sa arrogancia de creyón 
to sagrado a su devoción. ^ 
Y su gracia divina es hacer 
i »c Y a 
na rogativas de perdón. 
de tu España, de esta España que, 
de rodillas, te canta suplicante y or-
gullosa: - :„__. 
Reina de nuestras almas, 
ño r de las flores, 
muestra aquí de tu gloria los res-
[plandores, 
que en el Cielo tan sólo 
te aman mejor. (1) 
Eduardo González Pastrana 
(1) P. R. del Valle (Agustino), 
Seccs de promesas, 
nacen sólo espinos. 
—¡Que lloren los cielos 
¡Vuelvan nuestros hijosl. 
Virgen venerada 
V I R G E N D E L CAMINO 
o o o 
Nueve estrofas canta 
tu pueblo trovero, 
en las piedras blancss 
de sus bellos templos 
y... vuele tu imagen 
de la ciudad verso, 
n la casa santa 
hecha por los tiempoi 
o o o 
Las estrofas rezan 
sobre los caminos. 
A tu paso, Reina, 
se riman log cirios 
cerno scnat'nas 
de pregones I¡rices. 
Y cusndo te escondes 
en tu viejo n'cho, 
a tu casi acuden 
los pueblos vecinos 
cen verdes pañuelos 
de prados fl rid^s 
y con la esperanza 
de ver a sus hiies 
Itenda d; victoria, 
V I R G E N D E L CAMINO. 
Manuel R A B A N A L A L V A R E Z 
" M . Manocho" 
T n o! Noyenrrio del Se-
frido-ble callado, austero y su 
de con fe en sus rez^s. 
sns dolrres y el perdón a 
dos, gozando deliquios & ^ 
bendiciones, que re'e^nn • 
1- res al olvido, haciéndoles 
éxtasis espirituoso que 
cer eternamente para 
desean* 
la e2 
presencia espiritual, en 
abierta a su culto en el ^ 
jales nove» razón de trnd;eiom debía ^ Y hoy, que la niec 
los ojos del hombre P . 
! rompiendo y 3pr,Wlc ¡no, 
¡atraída por el influjo o ^ 
• -do al ri to que ^ ' ^ ^ 
••.c el trun-'o le h ' h ^ ytKf*\ 
errar en su c '" '7 n ^ ^ l 
S fe. d-'v'-'-'. , r ' tflÍ5?j( 
v r n a^-1"" ^ t'__'e . r ' s \ 
1 nno-ino, vr'''v',,1 ó * ^ ^ 
> ln victoria ¿c 3 . 
-.amiento., en , U^í 
-r«^o romo cr" '1 h'5"' J | 
- • -rr-c o"<" CSC 
triunfo de U f« fn 
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